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L A S H U E D G i A S 
Cont inúa con el mismo carácter pa-
cífico la huelga de obreros m e t a l ú r g i -
cos de Barcelona, á la cual, s e g ú n 
acuerdo adoptado, se u n i r á n los em-
pleados de t r a n v í a s . E s t a actitud no 
preocupa grandemente á las autori-
dades por serles fác i l conjurar el con-
flicto. 
E n Bilbao han sido detenidos varios 
huelguistas por ejercer coacc ión sobre 
otros que trabajan en las minas. 
Con este mismo t í tu lo publica E l 
T r i u n f o en su edic ión de hoy un suel-
to muy expresivo y laudatorio para la 
¡Madre Patr ia , en el que se dice lo si-
guiente: 
E s p a ñ a , nación descubridora y ci-
vilizadora de casi todo el Nuevo Mun-
do, acaba de dar á Méjico una altísi-
ma nota de amor que habrá sin duda 
de repercutir en el mundo civilizado. 
L e ha devuelto una reliquia de inesti-
mable valor, por l a v ía d i p l o m á t i c a : el 
traje que ves t í a Morolos, uno de sus 
grandes libertadores. 
Méj ico asimismo, ha erigido una es-
tatua á la noble y caritativa reina de 
España , Isabel la Católica, cuyos re-
cuerdos se av ivarán y acrecentarán se-
gún los tiempos transcurran. 
E s t a reciprocidM de sublimes afec-
tos entre estos dos grandes purMos, 
unidos por los laxos de la raza, de la 
lengua y las costumbres, es m á s inten-
sa, más estrecha, porque E s p a ñ a , na-
ción colonizadora de las diecinueve re-
públ icas americanas, no ha cesado de 
mantener las corrientes de cordialidad 
entre sus antiguas colonias de Amér i -
ca. 
Hecho este exordio en elogio mere-
cido de nuestra nac ión progenitora, 
traeremos á colación que en distintos 
pueblos de nuestra repúbl ica existen 
calles cuyos ^nombres son de esclarecí • 
dos patricios e spaño le s ; y á los seis 
años de llamarnos nación, viviendo l i -
bremente en el concierto de los pue-
blos libres, erigimos en uno de los lu-
gares más importantes de esta capital 
una estatua al Pr ínc ipe de las letras 
castellanas, al Manco de Lepante. 
Cierto que la patria de C V n a n ; , > 
son todos los pueblos castellanos; pe-
ro E s p a ñ a que le vio nacer, presen t i 
con orgullo como prioridad su fe de 
bautismo. 
L a más importante colonia de Cnba 
por su número , por su riqueza é inte-
lectualidad, es la española. 
Y aquel pueblo generoso é hidalgo, 
cuyas relaciones mantenemos en alto 
grado, i no correspondería á los senti-
mientos de la gran antilla, al igual 
que á Méjico, dándonos para nuestro 
museo histórico los dos cañones de cue-
ro y madera fabricados por Pancho 
Aguilera, que se hallan en el museo du 
Art i l l er ía de Madrid? 
Tocamos el punto. rA otros corres-
ponde hacer gestiones para consumar 
la obra, dado que esos objetos no tie-
nen actualmente valor real en aquel 
museo y para nosotros representan 
inapreciable recuerdo histórico. 
fííos parece bien lo expuesto por el 
estimado colega, y estamos seguros de 
que en la P e n í n s u l a no habr ía ( \ i 
encontrar entorpecimientos un de-
seo tan natural y tan patr iót ica 
en los cubanos. Pero, para reali-
zar un acto de semejante natura-
leza, es preciso aprovechar un mo-
mento oportuno: la conmemora-
ción de una fecha solemne, ia feliz 
•conclusión de un buen tratado ó al-
g ú n suceso aná logo . E n E s p a ñ a exis-
te buena voluntad hacia C u b a y ade-
m á s de buena voluntad, s i m p a t í a y ca-
riño muy sinceros. De esto ha dado 
muy elocuentes pruebas recientemen-
te, y una de las m á s expresivas h a 
sido la devo luc ión de una hernins i 
bandera bordada para los ínsurteCtOs 
cubanos por las s eñoras cubanas (Miii-
Bfradás éa Nueva^York. Los hijos de 
este país que residfcn en la Madr ' 
Patr ia ó que por allí han pasado, sa-
ben cuánto se les estima y se estima 
á su patria en todas las poblaciones 
españo las . 
Porque así es, aibrigamos la seguri-
dad de que en la P e n í n s u l a nadie M 
opondr ía á l a idea que expone E l 
T r i u n f o en t é r m i n o s que le honran. 
Pero es preciso, como decimos antes, 
que se aguarde una ocas ión propicia, 
un suceso favorable, algo que resulte 
igualmente grato para ambos pue-
blos. 
Hace tiempo que se es tá negocian-
do epo España un tratado de comer-
cio, que se hará , que debe hacerse, 
porque conviene á Cuba . ¿Qué mejor 
oportunidad para que E s p a ñ a devol-
viera á esta 'República ese *'inapre-
ciable recuerdo h i s t ó r i c o ' ' á que se re-
fiere E l T r i u n f o , que la de la ratifica-
c ión por los respectivos (robiernos de 
ese tratado comercial por el que cla-
man intereses tan respetables de uno 
y otro pueblo? ¿ X o opina también co-
mo nosotros el apreeiable colega? 
B A T U R R I L L O 
Se reunieron en la capital de P inar 
del Río. días pasados, los Inspectores 
de Distrito, bajo la presidencia del 
Provincial, y tomaron algunos acuer-
dos de carácter técnico y administrati-
vo, como l ínea de conducta para el 
curso actual, que merecen aprobación 
de la opin ión pública. 
Por ejemplo: convinieron en* propo-
ner siempre, para aula.s vacantes, á 
maestros del mismo Distrito, ascen-
diéndolos ; cubrir las de varones, de 
segundo grado en adelante, con hom-
bres y las de primer erado con maes-
tras do escuelas mixtas, (pie suelen pa-
sar tantos trabajos on esas soledades 
campesinas. Cuando se creen direccio-
nes de escuelas, designar al maestro ó 
maestra que desempeñe aula superior. 
No autorizar permutas, sin la convic-
ción de que las respectivos maestros se 
proponen permanecer un año por lo 
menos al frente de sus nuevas escue-
las. Todo ello es plausible. 
Pero ¿.cuentan los Inspectores de 
Pinar del Río con Recursos de resis* 
tencia, con independ&i'cia de carácter 
bas tanH con entereza suficiente para 
cumplir todo eso, cuando el eacique 
local ó el representante ó senador más 
inifluyentc, les exija que sea propuesta 
para directora ó maistra tal persona, 
y no la que según ellos merezca ser 
nombrada ? 
¡Sin tratar de nfenderlos. lo dudo: 
aquí la política manda, el caudillaje es 
inst i tución y hasta en Instrucción P ú -
blica impera el sectarismo y disponen 
las asambleas. 
Y si no, al tiempo. 
Recomiendan los Inspectores cierta 
escala de sueldos: 40 pesos para los 
maestros nuevos, y el resto repartido 
entre los otras. Xo me parece muy 
equitativo ello. Pestalnzzi y L u z Ca-
ballero podrían resucitar, obtener na-
turalmente las escuela5; superiores de 
un distrito, v ganar 40 duros, mien-
tras cobrarían 48 algunos á quienes 
todavía se les escapa hacer y habia 
sin hachr. 
L a Junta de E l u c a e i ó n de Guana-
jay ti me hecha la escala de sueldos, 
hace años, en esta forma: 43 para las 
aulas de primer grado, un duro ó dos 
más para las de segundo, y así sucesi-
vamente para las de tercero, cuarto y 
quinto; premio debido á la competen-
cia y estimulo para que aspiren otros 
al ascenso, estudiando más. 
A las Inspectores toca luego, cuando 
haya una vacante, no complacer al ca-
cique ó al partido, cubriéndola con una 
niña recién examinada ó con persona 
qué obtuvo con trabajo el certificado 
de primer grado, siqo con la que haya 
demostrado m á s suficiencia y rendido 
más éxi tos en otra escuela. De ese 
modo, si L u z y Péstalozzi resucitaran, 
á Los dos meses tendrían preferencia 
para las escuelas de mayor sueldo. 
• 
* • 
Discutiendo cultamente con un co-
legá de Cienfuegos, acerca de inmi-
gración. Yu&áyo entiende que real-
mente Cuba necesita de nuevos pobla-
dores, de más braceros, de mucha g^n-
te (pie quiera trabajar para poner en 
pie de producción los millares de le-
guas de tierra fért i l que hay en las 
provincias más orientales. Y en las oc-
cidentales también, compañero. De las 
mismas recdones de donde emigran 
campesinos, se podría hacer emporio 
de riqueza, cultivando otros terrenos 
feraces que permanecen yermos ó de-
dicados á cría de animales. 
Y cita Yucoijo un ejemplo gráf ico : 
la provincia de la Habana es la más 
pequeña, la más poblada, la que ape-
nas tiene potreros; donde el cultivo es 
más extenso y más intensa la pobla-
ción rural, y Habana es la provincia 
más tranquila y próspera, surcada de 
carreteras y con enorme producción 
agrícola. 
L o dijo en estos días 'el gran Varo-
na : es uno de nuestros graves errores 
creer que la inmigración perjudica al 
elémeritó nativo: la riqueza de un país 
responde siempre al número de sus po-
bladores, y aiqní faltan millones de tra-
bajadores. 
Y o creo que mientras queda en un 
país una vara de tierra improductiva, 
se necesita de un ramo que la haga 
producir. Si no caben en ella más que 
das naranjos, si sólo un mango ó un 
cedro puede plantarse allí, frutas ó 
buena madera encontrarán las nuevas 
generaciones. 
Xunca la aldea tiene el comercio, el 
movimiento, la facilidad de vida, la 
imiltiplicidad de recursos de la ciudad, 
por eso, porque es aldea. L a agrupa-
ción de familias trae otras necesida-
des. P a r a satisfacer esas necesidades 
despiertan energías . Todos ganan, y 
todos viven. Donde hay soledad, quie-
tud y silencio, hay pobreza y hay can-
sancio. 
Y o sé que en Cuba tenemos millares 
de brazos ociosos, y millares de ham-
brientos. Pero es que la mitad le esoa 
ociosos han perdido la virtud d i tra-
bajo, se han enervado en la, ociosidad, 
prefieren ganar das pesetas vendiendo 
papeletas de rifa á ganar un duro cha-
peando caña. Y hasta los imposibilita-
das, hasta los míseros, ganan cuando la 
población multiplica. 
Donde hay pocos que trabajen, hay 
pocos que socorran. Xo alcanzan los 
recursos, cuando los piadosos son po-
cos. A muchos corazones sensibles co-
rresponde mayor número de conmovi-
dcs. E n la aldea recoge el mendigo 
cuatro centavos; en la urbe llena la 
bolsa hasta el mendigo falso. 
Sí, necesitamos más gente, más fa-
milias, más trabajadores. 
Despoblac ión es miseria, aunque mu-
chos cubanos no lo crean. 
Me favorecen con un ejemplar del 
discurso pronunciado por el ilustre 
Presidente del Tribunal Supremo, en 
el acto solemne de apertura de los T r i -
bunales; documento notable á que me 
refería otra vez. por haber leído en la 
prensa diaria algunos de sus concep-
tos. 
E s un trabajo erudito y oportuno. 
E l doctor Hernández l iarreiro cita 
casos distintos y varios de la legisla-
ción norte-americana, en demostración 
de que allí, en los libres Estados Uni-
dos, se ha hecho doctrina jur ídica y 
estatuto nacional la independencia del 
Poder judieial y la indiscutida auto-
ridad del Supremo sobre todos los or-
sranismos polít ico-sociales del Estado. 
Y tanto, que desde el siglo X V I 1 1 ya 
había sido declarado inconstitucional 
un acto del Legislativo, con motivo efe 
la Const itu -iún peculiar de Khode L -
land. 
.Sí qué es- buena doctrina democrá-
tica esa. Pero ¿cree el señor Hernán-
dez Barreiro pasible que entre nosotros 
se declare inconstitucional a lgún De-
creto del Ejecutivo, que es cosa menor 
que una ley del Congreso? 
H a n . de ser verdaderamente cívicos 
los pueblos y verdaderamente libres 
las inútil liciones, para que los encarga-
dos de aplicar la ley se sientan respal-
dados por el general respeto y garan-
tizados en el ejercicio de su sacerdo-
cio. 
Donde nombramientos y cesantías se 
deben á la pol ít ica, y se crean y se su-
primen juzgados y salas, y se traslada 
y asciende por interés de partido, el 
mismo ilustre Hernández Barreiro no 
está muy seguro en su alto sitial. Y 
sin esa segurida 1. ciertas transacciones 
se hacen precisas so pena de morir uno 
sacrificado como el Cristo! á las pasio-
nes de su país y de su tiempo. 
S í ; una declaración de im-onstitu-
cionalidad contra un acto del Poder 
Ejecutivo ó del Congreso, tendría po-
der inmenso para hacer reaccionar á la 
conciencia cubana, hoy descreyente y 
desengañada. 
Y cierro estas cuartillas, para hacer 
algunas cortesías á Pancho Martínez, 
el sastre de la ropa holgada, metido á 
vendedor de pastillas, que ha tenido la 
atención de hacerme una visita en el 
bohío. 
¿Me traerá pastillitas este inespera-
do visitante? ¿Creerá que tengo ganas 
de chupar, porque ha visto que todos 
ehwpati ahora ? 
Veremos. 
JO\Q; ÍN' X . A R A M B U R U . 
H I G I Ü N E 
UNA A D V E R T E N C I A 
E l t e rmómetro a tmosfér i co empie-
za ya á realizar notables oscilaciones; 
nótanse grandes diferencias entre la 
temperatura del día y la de la madru-
uada : de 30° á 2.')° del t e rmómetro 
cent ígrado , y á veces mayor diferen-
cia. 
Ksto debe poner sobre aviso á las 
madres de familia (pie cuidan n i ñ o s 
menores de tres a ñ o s ; porque el n iño 
entra en la cama con verdadero calor, 
y sorprendido en la m a ñ a n a por una 
baja dé temperatura, adquiere mu-
chas afecciones catarrales. 
Y a empezamos á ver niños de pe-
cho atacados de cól icos , de entero-co-
iitis, de catarro bronquial. 
Ks llegada la oportunidad de v i g i -
lar al recién nacido en las horas del 
sueno: si se despierta en horas a v a n -
zadas de la noche, si llora ó so queja 
en horas de la madrugada, es indis-
peu-aihle averiguar cuidadosamente 
el motivo de su llanto ó de su desper-
tar. 
{'liando llueve mucho por las tar-
des, la noche es fría y h ú m e d a , y en-
tonces los niños deben dormir abri-
«rados. no con ropa de lana, sino con 
ropa de alerodón. Si por la noche baja 
mucho la temperatura, es conveniente 
abrigar al niño, particularmente el 
vientre y las extiemidades inferiores, 
y se de deben cambiar los paña les hú-
medos. 
Por el día. como la temperatura es 
¿Muy bonita, verdad? 
Ü M M M M M I 
UN PIE BIEN CALZADO 
ENCANTA Y SEDUCE 
L A S B O T A S F R A N C E S A S , ^ 
LEGITIMAS, calzan mara-
villosamente. 
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« l i a , debe el n i ñ o estar fresco, sin 
eibrigo, y debe bañárse l e . 
E s t a s oscilaciones t é r m i c a s se irán 
acentuando cada d ía raáí, hasta que 
lleguemos á las tem.peratu.ras de in-
r i e r n o ; pero el mayor peligro para el 
n i ñ o e s tá en estos primeros meses de 
fr ío inconstante, 
DR. M. D E L F I N . 
m 9 
I » « ¡ I 
T a s a c i ó n de los terrenos y edificacio-
nes del Arsenal y Vi l lanueva y va-
l u a c i ó n de las obras que han de 
construirse con la diferencia de 
precios. 
"Honorable señor President-e de la 
R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r : 
L a Comis ión que suscribe, nombra-
da por usted en Decreto fecha 21 de 
Jul io pasado, pasara pract icar la ta-
s a c i ó n de los terrenos y edificios del 
Arsena l y Vil lanueva, objeto de la 
permuta á que se refiere la L e y de 20 
del mismo mes, así como de las obras 
que se indican en los ar t ícu los V I , V I I 
y V I I I de dicha L e y , tiene el honoj; 
de informar lo siguiente: 
M e d i c i ó n de terrenos:—En vista 
de la falta de concordancia entre los 
diversos planos existentes, tanto da 
los terrenos de Vi l lanueva como de 
ios del Arsenal , la Comis ión proced ió 
á hacer nuevas mediciones de ambas 
parcelas, empleando los medios m á s 
precisos para obtener la mayor exac-
t i tud adecuada al caso. E l cuadri-
l á t e r o de la parcela de Vi l lanueva ce-
rró con un error inapreciable de 1 en 
6,650, y en el p o l í g o n o de 22 lados que 
poraprendía la mensura del Arsenal , 
el error calculado del cierre f u é sólo 
de 1 en 2.250, de manera que des-
p u é s de distribuido y calculadas las 
¡áreas, se puede asegurar la bondad 
de los resultados obtenidos, y que 
quedan expuestos en los dos planos 
que se adjuntan. 
E l área de los terrenos de Vi l lanue-
va, que s e g ú n la cert i f icación de ins-
c r i p c i ó n en el Registro de la Propie 
idad es de cuarenta y tres mil cuatro-
cientos diez y ocho metros cuadrados 
¡(43.418 M2) resulta de la m e d i c i ó n 
efectuada por esta Comis ión , s e g ú n 
los linderos existentes determinados 
or las actuales cercas y edificios en 
as calles de Prado, San J o s é , Indus-
ria y Dragones de acuerdo con el ar-
t í c u l o I de la L e y antes citada, ser da 
cuarenta y tres mil novecientos seis 
metros cuadrados (43.906 M2.) sien 
ido esta ú l t i m a superficie determinada 
tpor la Comis ión la que se ha cons íde 
irado para los fines del ava lúo . 
Los terrenos del Arsenal , compren-
didos dentro de los linderos fijados en 
iel ar t í cu lo I de la L e y antes citada 
tiene nun área de 113.020 M2) ciento 
¡trece mil veinte metros cuadrados. 
T a s a c i ó n de terrenos: Antes de fi-
liar los precios en que se han tasado 
Uos terrenos de ambas parcelas, l a Co-
m i s i ó n ha hecho una detenida compa-
r a c i ó n de todas las ventas por traspa-
isos de propiedades que se han efec-
tuado en las dos barriadas respectivas 
¡durante los ú l t i m o s cinco años , s e g ú n 
¡los datos obtenoidos en los Registros 
'de l a Propiedad del Centro y Medio-
jdía. Cuando se trataba de edificios, 
como sucede en la gran m a y o r í a de 
ios casos, éstos se han visitado para 
aprec iar su valor y hacer la reduc-
c ión correspondiente para llegar al 
/valor del solar en que es tán enclava-
dos. 
i No era posible esperar uniformi-
¡dad en los precios resultantes, pues 
sabido es que son m ú l t i p l e s las causas 
ique afectan los precios de- venta de 
¡bienes raíces , algunas de í n d o l e pura-
¡mente personal, como el capricho ó la 
¡necesidad del momento, otras de ca. 
r á c t e r circunstancial, como lo son la 
¡situación de la finca con respecto * al 
pol, á las brisas reinantes, l a clase ó 
[efecto de la finca vecina, el quedar ó 
mo en esquina ú otras causas de igrual 
naturaleza, que ejercem su influencia 
en los precios. 
Se comprenderá que con factores 
tan variables y h e t e r o g é n e o s á ningu-
no de los que teórica ni p r á c t i c a m e n -
te se le puede asignar un valor preci-
so, no cabe en lo posible el cá lculo 
de un precio de exactitud en a l g ú n 
grado, el juicio personal ó el golpe 
de vista profesional, que muy bien 
pueden arrojar diferencias en los pre-
cios de tasac ión por personas distin-
tas de 10, 20 ó 30 por ciento, sin que 
nadie pueda razonadamente tildar á 
una de exagerada, y la otra de res-
tringida. 
Como se ha dicho, los precios en 
que se han tasado los terrenos, ex-
puestos á cont inuac ión , fueron acor-
dados después de detenido estudio y 
aprecio por cada uno de la Comis ión , 
y tomando por base el promedio de 
los precios de las ventas realizadas 
en el ú l t imo quinquenio. 
Terrenos del Arsena l : Estos se han 
supuesto divididos en tres parcelas: 
la primera, de mayor precio, corres-
pondiendo á una faja de 14.000 me-
tros, de los terrenos lindando con el 
litoral en todo su frente y de unos 40 
metros de fondo, tasados á razón de 
cincuenta pesos americanos por me-
tro cuadrado. 
L a segunda, otra faja de 11.500 me-
tros en todo el lindero norte, de 34 
metros de fondo, lindando con los te-
rrenos de la Havana Central R a i l -
road, á razón de 25 pesos por metro 
cuadrado. 
L a tercera, todo el resto del terre-
no que queda entre ambas fajas á ra -
zón de 20 pesos por metro cuadrado 
con el siguiente resultado: 
14.000 metros en faja 
dando con el l itoral 
á $50.00 $ 750,000.00 
11.500 metros en faja 
lindando con H a -
vana Central R . K . 
á $25.00 „ 287,500.00 
87.500 metros en el 
área intermedio á 
$20.00 ,. 1.750.400-00 
Total metros: 113.020. 
V a l o r de los terre-
nos $ 2.737.900-00 
Terrenos de Vi l lanueva 
Estos terrenos tienen frentes de 
unos trescientos metros á las calles de 
Pra-do é Industria y 150 metros á las 
calles de San José y Dragones. A los 
efectos de la tasac ión se han dividido 
en cuatro partes: la de mayor precio 
con frente á Prado y San José , luego 
la de Prado y Dragones, siguiendo la 
de Industria y San José , y por últ i -
mo la de Industria y Dragones, en la 
siguiente forma: 
11.000 metros en es-
quina de Prado y 
•San J o s é á $65.00. . $ 715,000,00 
11.000 metros en es-
quina de Prado y 
Dragones á $60.00. „ 660,000.00 
11.000 metros en es-
quina de 'Indus-
tr ia v San J o s é 
á $40.00 „ 440,000,00 
10.906 metros en es-
quina de Indus-
tria y Dragones á 
$35,00 „ 381,710.00 
Total metros: 43.906. 
Va lor de los terre-
nos $ 2.196,710-00 
T a s a c i ó n de edificios 
Todos los edificios ú obras existen-
tes en ambos terrenos fueron medidos, 
examinados y tasados por la Comi-
s ión, a c o r d á n d o s e los precios definiti-
vos después de deliberado estudio 
por parte de cada miembro. 
E n las relaciones n ú m s . 1 y 2 que se 
a c o m p a ñ a n se consignan todas estas 
obras numeradas de conformidad 
con los n ú m e r o s marcados en los pla-
nos, con la descr ipc ión de cada obra, 
su área ó volumen, precio por uni-
dad y valor de la ta sac ión . 
E l importe total de los edificios y 
obras enclarvadas dentro de los terre-
nos del Arsenal ascienden en dicha 
re lac ión á un mi l lón veinte y nueve 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
Ipeclalista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
IBultas de 1 á. 3 p. m. 
C I R U J I A , — V I A S U R I N A R I A S 
2516 L S . 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287, De 12 
á 3. J e s ú s María número 33, 
1020: 26-3 S. 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s » 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n g r e . — 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g o r d a r :: :: :: 
D e vrnt i i on todas las drogruer ías y boticas. 
FERROL 
n m u f u i c e s i t h i t u 
L a m e i o r y m á s s e a c i l l i d s a D l i e a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s .y s e d e r í a s 
Depós i to : Pe luquer ía L A . C E N T R A . L . A.gaiar y Obraaia. 
C 2421 26-26 A g . 
A U T O M O V I L E S u 
M A R C A 
mil ciento cuatro pesos con treinta 
centavos (1.029,104 30), y los corres-
pondientes á Vi l lanueva noventa y 
seis mil ciento setenta y ocho pesos 
con once centavos (96,178,11) mone-
da oficial. 
V a l u a c i ó n de las obras proyectadas 
De acuerdo con el art ículo I X de la 
L e y de 20 de Julio ya mencionada, la 
Comis ión hizo un examen minucioso 
de los planos y pliegos de condiciones 
de las obras que han de ser construi-
das por los F . C . Unidos para el E s -
tado, y la v a l u a c i ó n de las mismas se 
consigna en la re lac ión n ú m e r o 13 
que se adjunta. 
S e g ú n se observará , ha sido posible 
una d e s c o m p o s i c i ó n de todas las uni-
dades de obra que entran en los pro-
yectos de los tres muelles de Paula y 
los dos muelles de Tallapiedra, debi-
do á que los planos de esas obras con-
tienen todos los detalles de construc-
ción suficientes al objeto, y la clase de 
trabajo toda conocida y ya de aplica-
c ión en este puerto, ha permitido fi-
j a r precios precisos á esas obras, sien-
do el valor total de los tres muelles 
de Paula , de un mi l lón cincuenta y un 
mil ochocientos cuarenta y ocho pe-
sos con cuarenta y tres centavos, y el 
de los muelles de Tal lapiedra ochen-
ta mil setecientos .sesenta y ocho pe-
sos con diez y seis centavos ($80. mil 
768.16) moneda oficial. 
E n cuanto al horno crematorio, los 
planos examinados no dan los deta-
lles acotados de la c o n s t r u c c i ó n del 
edificio, como que éstos han de de-
pender de la topogra f ía y naturaleza 
del subsuelo d d emplazamiento don-
de se er i je ; punto aun no determi-
nado. 
E n la parte de los hornos propios, 
que constituyen la parte principal del 
crematorio, tampoco consignan en los 
planos detalles que permitan -deter-
minar con exactitud las unidades de 
obra; pero aunque no fuera así, por 
tratarse de aparatos especiales prote-
gidos por patente, no se p o d r í a n apli-
car los precios corrientes á los mate-
riales que entraran en las obras. 
E n vista de estas condiciones, para 
poder apreciar la just i f icac ión del 
importe de $363,718.00 que se consig-
na para el horno crematorio en el 
Presupuesto tenido á la vista, y que 
fué presentado • por la C o m p a ñ í a que 
habrá de construirlo, se ha tenido 
que recurrir á estudios comparativos 
del costo de obras similares de idén-
tico sistema llevadas á cabo en países 
extranjeros. 
De los numerosos informes publica-
dos en las revistas extranjeras se ob-
tiene que el precio de contrata de es-
tos hornos son del sistema i n g l é s de 
Heenan & Prondi , var ía inversamente 
de $70X)0 á $100.00 por tonelada, se-
gún la capacidad diaria de combus-
t ión de la planta disminuyendo el 
precio por tonelada á medida que au-
menta su capacidad. 
Precisamente acaba de publicarse 
el resultado de las pruebas verifica-
das en el crematorio de Milwaukee, 
del mismo sistema recientemente 
construido, de una capacidad de 300 
toneladas en 24 horas. E l costo de 
ese crematorio fué de $208,985.00 que 
sale casi exactamente á $70,00 por to-
nelada. 
L a capacidad que s e g ú n el pliego 
de condiciones se garantiza para el 
crematrio que aquí se proyecta es de 
500 toneladas de basuras cada 24 ho-
ras. S i bien es de esperar que el pre-
cio de costo por unidad se redujera al 
ampliar la capacidad de 300 á 500 to-
neladas, no podemos perder de vista 
que los precios citados son de cons-
trucciones en el extranjero, en los 
países de propia fabr icac ión . Hecha 
la cons trucc ión aquí, ser ía preciso 
agregar al costo un 20 ó 25 por cien-
to por los derechos de Aduana del 
material importado y por las condi-
ciones diferentes del personal em-
pleado, que tienden á aumentar el 
costo. 
E n vista de estas consideraciones 
la Comis ión acepta como valor del 
horno crematorio la cantidad fijada 
en el Presupuesto del proyecto de 
$363.718.00 que equivale á un costo 
de $72,60 por tonelada de capacidad. 
Resumen de las tasaciones 
A R S E N A L 
Valor de los terrenos. $ 2,737,900-00 
Valor de los edificios 
y obras „ 1.029,104-'0 
Valor total. . . $ 3,767,004-30 
V I L L A N U E V A 
Valor de los terrenos, $ 2.196.710-00 
Valor de los edificios. „ 96.178,11 
Valor total $ 2,292.8S8-11 
ravor 
Hispano-Suiza 
E s t a acred i tada m a r c a fabr ica coches para T u r i s m o desde 12 hasta 75 
caballos de fuerza. A s i como t a m b i é a tipos especiales p a r a Camiones de 
c a r g a . Omnibus (gruagas; y motores para embarcaciones . 
Rereentación: J. 1 MARTINEZ.-Conniostela 11)3-Telélono Á-3346.- Hal)ana 
Dicerencia a 
del Arsena l . . . . $ 1.474,116-19 | 
Del resumen anterior que el exceso ! 
de valor de los terrenos y edifi- i 
raciones del Arsenal , es sólo de 
$1,474,116-19 sobre el valor de los de i 
Vil lanueva, no llegando por lo tanto 1 
al l ímite inferior de un mi l lón qui-1 
nientos mil pesos $1,500,000,00) que i 
se fija en la L e y . 
L a Comisión desea hacer constar 
que tra tándose en las tasaciones de 
fijar precios por comparaciones y 
apreciaciones, ha sido muy dif íc i l la 
mis ión á ella confiada; pero que ha 
aportado cuantos datos han sido ne-
cesarios y ha c r e í d o determinar di-í 
chos precios con la mayor equidad, 
aún dentro de la gran diferencia de 
los l ímites en los precios que ha habi-
do necesidad de comparar y que pres-
cindiendo completamente de la in-
fluencia que el sentimiento ó la pas ión 
pudiera ocasionar, no cabe duda que 
1 exceso de valor del Arsenal sobre 
Villanueva nunca pasar ía del l ími te 
fijado en la L e y antes citada. 
Habana, 15 de Septiembre de 1910, 
A n t o n i o Colete, Maestro de Obras,— 
J o s é Primelles, Ingeniero Civi l ,—Sal -
vador Guastella, Ingeniero Civ i l y Ar -
quitecto, — J o a q u í n CkaJons, Ingenie-
ro Civi l , Secretario de Obras Púb l i cas 
Presidente de la Comisión. 
10711 8-15 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
C 2604 30-8 
C E R R O 5 7 0 
Se vende un puesto de frutas, viandas y 
helados, en $50, paga $7 plata de alquiler, 
10323 S-S 
D r . K . C h o m a t . 
'rratamlento especial de Síflll» y enfer-
medades venérea», —Curación r&pida,—COB« 
isulta» de 12 i !. — Telé fono 8S4. 
LVZ NIKEflO <« 
2487 1-S. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Coneultaa d« 12 ft 3.—Chacón 31, «tquln» 
á Aguaca te ,—Telé fono 910, 
mm mu mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O , — S I F I L I S i H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 H A B A N A 49 
2563 1-S. 
R O O S E V E L T 
Los jóvenes egipcios echan pestes de 
'Mr, Roosevelt, por haberse metido en 
sus asuntos. Las egipcias también pro-
testan y, como progresistas que son. 
toman el aguardiente uva de rivera qiu 
a l m a los dolores propios de su sexo. 
I O S B O M B E R O S 
Con motivo de cumplirse hoy el 37'1 
aniversario de la f u n d a c i ó n del Cuer-
po de Bomberos del Comercio n ú m e r o 
1, varios entusiastas miembros del 
mismo que hoy militan en el Cuerpo 
'de Bomberos de la Habana, continua-
dor de aquel, han acordado celebrar 
dicho acontecimiento con un almuer-
zo ín t imo en el hotel " L a M a r . " 
E n esta fiesta se i n a u g u r a r á ofi-
cialmente la nueva banda de m ú s i c a 
del Cuerpo de Bomberos, organizada 
bajo la competente d irecc ión del maes-
tro -cLon Esteban (Rodríguez, quien ha 
escogido un selecto programa para 
este acto. 
iPara el almuerzo, que lo pres id irá 
el fundador del Cuerpo, el Jefe don 
Aquilino Ordóñez , han sido invitados 
el general Asbert , Oobevnador de ht 
provincia, el Añcalde Municipal , el 
Presi'diente del Consejo 'Provincial y el 
del Ayuntamiento, los ex-jefes del ex-
presado Cuerpo s e ñ o r e s Z ú ñ i g a , Cen-
telles, Camacho y coronel M é n d e z . 
T a m b i é n han si'do invitados los P r i -
meros Jefes de los Bomberos de Gua-
nabacoa y Regla y nuestro amigo el 
señor don J u a n G . Pumariega. funda-
dor de los bomberos de Cienfuegos, y 
uno de los más entusiastas admirado-
res de los bomberos de la Habana . 
Para este acto han sido t-ambién in-
vitados los Directores de los periódi-
cos de esta capital. 
(Xosotros agradecemos la d i s t inc ión 
de que hemos sido objeto por parte 
de la Comis ión organizadora de esta 
fiesta y le deseamos d ías de glorias á 
los (heroicos 'bomberos de la Ha'bana. 
P A R A " " R E T R A T O S 
s i platino, Colominas y C o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la inedia docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
LOS L I B S M I E S 
L a Asamblea celebrada noche en el 
Círculo Liberal para la postulación de 
los candidatos para representantes y 
consejeros, terminó á las dos y media 
de la madrugada. 
E l resultado del escrutinio, fué el 
siguiente para representantes: 
General Dionisio Arencibia, 
D r , J u l i á n Betancourt, 
General Generoso Campos Marquet-
ti. 
D r . Felipe G . Sarraín , 
Don Enrique Messonier. 
D r , Enrique Roig. 
General Carlos Guaa. 
Don Juan Travieso, 
D r . José María Zayas. 
D r . Matías Duque, 
Don Venancio Mil ián. 
Para consejeros: 
D. Pedro Bustillo. 
D . Enrique Cusell. 
D . Rafael María Gómez. 
CORREO DE ESPAÑA 
A C O S T O 
L a s Cortes de C á d i z . — U n rasgo del 
Rey. 
Madrid 30. 
E s t a tarde se han reunido en el des-
pacho del Presidente del Congreso y 
presididos por éste, los señores que for-
man la Junta nacional organizadora 
del centenario de las Cortes de C á d i z . 
H a n asistido á la reunión el Conde 
de Romanones, los Secretarios del Con-
greso señores Castells y P í y Arsuaga, 
el señor Laibra por el Senado, el Alcal-
de de Madrid, los diputados por la pro-
vincia de Cádiz señores Barroso, 
Asencio y Laviña , el jefe de la sección 
de In fanter ía del Ministerio de la Gue-
r r a y los Alcaldes de San Fernando y 
de Cabeza de Buey, patria esta ú l t ima 
de Muñoz Torreros, 
Expuesto el objeto de la reunión por 
el Conde de Romanones, el Secretario, 
señor Castells, dió lectura del Decreto 
creando dicha junta, y ésta se declaró 
constituida bajo la presidencia del 
Presidente del Congreso. 
E l señor L a b r a dió cuenta breve-
mente á la reunión del movimiento de 
s impat ía que la celehración del Cente-
nario de las Cortes de Cádiz ha produ-
cido entre todas las Repúbl icas de l a 
Amér ica Lat ina, manifestando el de-
seo de recoger este movimiento en el 
año 1912, sin perjuicio de celebrar aho-
ra las fiesrtas que se proyectan. 
Todos los reunidos manifestaron su 
complacencia por las manifestaciones 
del s eñor Labra , y á propuesta del pre-
sidente se suspendió la junta hasta ma-
ñana, á la misma hora, para que pueda 
asistir á ello el Ministro de Ins trucc ión 
Pniblica, que hoy no pudo verificarlo 
por celebrarse Consejo, 
Madrid 30. 
Cuando puso el Presidente del Con-
sejo á la firma regia el decreto refun-
diendo en una Junta Nacional otras 
parciales, constituidas para organizar 
la conmemoración del primer Cente-
nario de las Cortes de Cádiz, y al ad-
vertir el Rey que todos las que compo-
nían la candidatura oficial eran adic-
tos al régimen, hubo de exclamar: 
" ¡ P e r o todos son m o n á r q u i c o s ! , " y 
sin dar tiempo á que la es tupefacc ión 
por la novedad se pudiese reflejar en 
la cara del señor Canalejas, cogió la 
pluma, y subsanando la omisión escri-
bió, poniéndolo á la caheza de todos 
las comisionadas el nombre de don Be-
nito Pérez Galdós. 
Indudablemente que Don Alfonso 
con su acto de ga l lardía , r indió desde 
el Trono ple i tes ía al mérito, y demos-
tró^ que á su espír i tu de gobernante 
no le arredran las diferencias de cri-
terio, cuando éste no ha de influir de-
cisivamente en la gobernación nacio-
nal. 
L o que dice E c h a g ü e 
E n conversaciones primadas, el 
Conde del Serrallo, general Echagüe , 
ox-jefe del Cuarto militar del Rey, ha 
hecho las siguientes manifestaciones: 
"Todos esos rumores, todos esos co-
mentarios que se han hecho alrededor 
de la combinación militar, v sobre to-
V E N E C I A 
O B I S P O 96 
T a recibimos las novedades en Juguetes 
para el mes de Septiembre. Abanicos y J u -
guetes Chantecler. Muchas novedades en 
art ícu los para toda clase de regalos. 
N E M E S I O F E R N A N D E Z 
9838 . 26-25 Ag. 
CAJAS d e SEGURIDAD 
SI s u Cala es P A T E N T E M O S L E R 
Vd. tiene to mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y libros 
tendrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S. e n C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
Lamparilla n" 4, HABANA. 
2649 I -S. 
CONTABILIDAD U N I V E R S A L 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
B N T O D A S L A S E X P O S I C I O N B S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca l cu lac ión rápida, 
la polarización de azúcares , los pesos espe-
cíf icos y el sistema monetario de todas las 
naciones á, moneda americana. Tenedur ía 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.^—Correspondencia Comercial. — Me-
tro log ía Universal.—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la Escuela de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en las 
principales Librerías , 
9fi06 26-18 Ag, 
do en lo que t ien« relación con mi sa^ 
l ida de la Casa militar de S, M.. son 
completamente infundados, son ar^u 
cías de gentes que se proponen atacar 
altos prestigios, sin reparar en medios 
sean cuales fueren. 
"'He sido enviado á otro puesto sin 
que on n i n g ú n momento me haya fal. 
tado la consideración del Rey y la 
Gobierno, y debo decir que no me pre-
ocupa lo más mínimo que se havaa 
propalado esas noticias insensatas' so-
bre tal particular, porque semejantes 
errores de información viven muy po-
co en el concepto de las personas de 
buen sentido. 
"Afortunadamente fy digo esto con 
toda sinceridad, sin jactancias de nin-
gún g é n e r o ) , he sabido mantenerme 
siempre en mi puesto dentro de la ma-
yor corrección con cuantos gobiernos 
se han sucedido en estos tres últ imos 
años, y el mando activo de tropas que 
ahora se me ha conferido y que era 
para mí la mayor i lusión, lo he alcan-
zado por el camino recto, contando con 
el apoyo de S. M. y con el del Gobier-
no. 
" L o s que me conocen lo sabep. y los 
que no. pueden tener la completa evi-
dencia de que. en otra forma, ni yo hu-
biera desempeñado, ni hubiera acep. 
tado n i n g ú n cargo, por importante 
que f u e r a , _ _ 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O O O N S E U V A D O R 
N A C I O N A L 
Comité de Medina 
C o m i s i ó n de Propaganda 
D e orden del señor Presidente rue-
go 'á los miembros que componen la 
mism'a se sirvan concurrir el próxi-
mo lunes 19 á las ociho de la noche á 
la casa calle 2-3 n ú m e r o 21, entre G 
y H , para tratar asuntos de propa-
ganda y electorales de urgente nece-
sidad. 
Habana 16 de Septiembre de 1010 
D r , Carlos Armenteros, Presidente. 
— J u a n Berea F e r r á n . Secretario. 
Comis ión Electora l 
¡La oficina de esta Comis ión conti-
n ú a instalada en la calle P número 
50, entre 21 y 23 y funciona todos los 
d ías de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 5 á 
8 de la noche. 
D i c h a oficina se hace cargo de tra-
mitar las inscripciones de electores, 
los traslados de domicilio á este ba-
rrio , las rectificaciones de errores co-
metidos en las inscripciones electora-
les y las exclusiones de electores. 
•Habana 16 de Septiembre de 1010 
J u a n Berea F c r r á n , Presidente. — 
L d o . Carlos Morales, Secretario. 
INYECCION "VENUS" 
Puramente vegetal 
E l remedio m i s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, bi'jnorrag-ia. flore» 
blancas y de toda =laa* de flujos por anti-
guos que Eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolorea y Neural-
gias, Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié . Se ven-
de en todas las farmacias. 
2541 i - s . 
DR. HERNANDO SE&ÜÍ 
CA.TBDP~A.TICO D I IJk, ÜNi \ 'ERcJ DAJ> 
GARGANTA NARIZ T OHO 
K E P T Ü N O 103 D K 13 á J , todos 
os diaa excepto los domingos. COQ-
Rultas y operacione-í en el Hospi t i i 
Mercedes lunes, miérco les y vierueá á 
las 7 de la maüua. 
2402 l - S . 
CENTRO ASTURIANO 
Reparto de Premios 
(Segrói ya hemos anunciado, maña-
na, á las ocho y media de la noche, so 
ce lebrará en este Centro la velada de 
apertura de curso y reparto de pre-
mios, á l a que e s t á n invitados el Se-
cretario de Ins trucc ión Públ ica , el 
iRector de la Universidad, el Alcalde 
de la Habana , el Encairgado de Nego-
cios de E s p a ñ a y otros elementos ofi-
ciales. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parto 
1. —Apertura de la velada por el señor 
Presidente General. 
2. —Vals por la alumna señori ta Basilia 
Granda. 
3. — E l precioso diá logo E l día y la noche, 
José de J e s ú s D o m í n g u e z , por las ni-
ñas Carmen Bens y Arrate y E n -
carnac ión Maestrel. 
4. —Romansa Non t'amo piu, cantada por 
la alumna señor i ta Josefina Mesa. 
5. —Reparto de Premios á, los alumnos. 
6. —Discurso por el elocuente orador doc-
tor José A. González Lanur.a. 
15 minutos de intermedio 
Segunda parte 
1. — L e juif errant, ejecutado por las 
alumnas señor i ta s Josefina Mesa y 
Saturnina García. 
2. —Se lecc ión de Cantos Asturianos, He-
. liodoro Gonzá.lez, por el Orfeón Astu-
riano. Director, J o s é Mauri. 
3. — ' E l precioso monftlogo Causa Criminal, 
por el alumno señor Pedro Díaz C a -
pote. 
4. —Los Martes de las de Gómez, come-
dia d e s e m p e ñ a d a por las alumnas de 
la clase de D e c l a m a c i ó n . 
L a Banda de la Beneficonria ejecuta-
rá lo m á s selecto de su repertorio. 
'La S e c c i ó n de Recreo y Adorno es 
la encargado de conservar el orden 
dentro de lor salones. 
PARÍ PAIABEAR 
y deleitarse con log m á s ricos, oxriuisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l Lyon 
D'or," Gran Café, Lunch , Restaurant, Dul-
cería, Reposter ía , P a n a d e r í a y Víveres F i -
nos, de Enrique Monteira, Reina y Amis-
tad, frente al Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas. $10.00 plata. Id . 30 con laguer ó vi-
no. $12.00 plata. A l a carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s de familias. Hay 
reservados. 
9889 9974 26-27 AíL-
Clínica de curación siñlitíca 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e míiu. 323 
Kn esta Clínica se cura la stnils en • 
días por lo general, y de no ser 
devuelve al cliente el dinero de eonforrasaao 
con lo que se estipula. 
Uonceptos gratuitos sugeridas por •ntl(lr* 
des poco afectas i. mi procedlmlerto ra» 
• Migan — con pena — á producirme d» e91' 
moflo. Te lé fono: 6120, 
2510 
T Z A F R A N " E L I R I S " 
¡ J Q Ü E R I C O ES!! 
S u pureza, g a r a n t í a , color, aroma y sa ' 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pre»^ 
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 1° 
tavos con la marca " E l Iris." Dfvp'-}'. 
J e s ú s María N'úm. 4, esquina á Imulsido • 
Correo, Apartado núm. 1226. A, Agalló. 
10734 ' ^ J 2 G - U J ^ , 
joseIernandez. s. en c. 
Importadores de toda clase de hc* 
rraje-s para construir coches y carros, 
ferreter ía en general y efectos sani* 
taios. 
B e l a s c o a í n 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag-
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N E C R O L O G I A . 
J O S E D E L A S O T A . 
Es ta mañana , á las ocho, ha falleci-
do en la Quinta de Dependientes, des-
pués de haberle sido practicada por ei 
doctor Méndez Capote una importan-
la operación quirúrf^ca. nuestro dis- j 
tinguido amigo don José de la Sota y | 
l a s t r a , conocido corredor de esta p ía -1 
fea v persona que por su corrección y \ 
caballerosidad había logrado crearse i 
en pocos años una sólida reputac ión en 
nuestros círculos mercantiles. 
A su viuda, la señora Belén Manti-
lla, y á su padre, el eminente laringó-
logo! gloria de la medicina, doctor So 
to, ausente* en España, enviamos la 
expresión de nuestro más sentido pé-
game. 
E l entierro de don José de la Sota 
ge efectuará mañana, domingo, a las 
ocho, saliendo el cortejo de la Quinta 
de Dependientes. 
I S A B E L T A B E R N I L L A 
H a sucumbido al mal que eclipsó las 
alegrías de su juventud, sumiéndo la en 
un martirio sin calma y sin tregua, la 
infortunada señorita María Isabel de 
Tabernilla y Dolz. 
T a en las Habaneras habla nuestro 
cronista de todo el largo y cruento su-
ifrir que precedió á tan fatal desen-
lace. 
1 E n su hondo duelo nns asociamos al 
padre amant ís imo. nuestro amigo don 
¡Francisco Tabernilla. así como á todos 
'los hermanos de la pobre Isabel. 
Mañana será su entierro. 
Sa ldrá de la casa mortuoria. Haba-
na número 156, á las ocho y media de 
la mañana. 
Paz á sus restos. 
P8E LAS OFICIKiS 
P A U A C I © 
E l Banco Territorial 
E n una reunión que celebraron ayer 
el Secretario de Agricultura, Comercio 
^ Trabajo, doctor Mart ínez Ort iz; el 
abogado licenciado Barraqué , y el se-
ñor Marimón. quedaron solucionadas 
Ralisfactoriannente las dificultades que 
&c habían presentado para la adjudi-
bación del Banco Territorial de Cub* 
al ú l t imo. 
E l licenciado Barraqué, asesor del 
Secretario de Agricultura en este 
asunto, volv ió á entrevistarse esta ma-
ñana con el señor Presidente de la Re-
pública, quien firmará el lunes, proba-
Lkinente, el decreto de adjudicac ión. 
Nombramiento 
H a sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente de Sabanilla del E n -
i-omendador, el señor Adolfo Quinta-
na Valdés . 
U n a Comisión 
Una comisión del Ayuntamiento de 
la Habana, co^npuesta de los señores 
lAupiazo, Esteban. Sedaño y Sánchez 
b u i r ó s , hizo entrega esta mañana ai 
Presidente de la Repúbl ica de una ex 
¡posición por la cual se solicita se deje 
Bin efecto por el término de un año el 
tíecreto de clausura y demolic ión del 
Matadero Municipal, con objeto de 
Ique en ese intervalo de tiempo pueda 
el Municipio construir otro Matadero 
ó poner el antiguo en inmejorables 
tondiciones higiénicas , según más con-
venga á los intereses del procomún. 
E l Matadero Municipal 
E s t a mañana ríáitó al J^ft5 del E s -
tado una comisión de propietarios y 
comerciantes compuesta de los señores 
Palacios. Esteban. Berriz. Gómez y 
l iamosas para cumplir el acuerdo to 
mado en la Asamblea que se celebró el 
Junes úl t imo en la Lonja de Víveres 
Idf entregarle una exposición oponién-
dose al arriendo del Canal de Albear 
y solicitando la prórroga de un año pa 
ira la demol ic ión del Matadero Munici-
pal, con objeto de qne durante ese 
tiemípo el Ayuntamiento pueda cons 
truir otro, y que cuanto antes se pro 
réda por Obras Públ icas á hacer mejo 
ras en el servicio de abastecimiento de 
«fuá. 
U n per iód ico 
Se ha participado á la Secretar ía 
de Gobernac ión que durante la cam-
paña electoral se publ icará en Santa 
C i a r a un periódico titulado ' ; L a 
Contienda." bajo la d irecc ión de Ma-
riano V á z q u e z Mart ínez . 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Sobre una inspecc ión 
Como resultado de la visita de ins-
pecc ión 'girada por el s eñor González 
' lorente, Delegado de la S e c r e t a r í a 
de Hacienda, á las cuentas del Paga-
or de las iDeudas, podemos informar 
que fué nombrada una comis ión cora-
puesta del Jefe de la Secc ión de Con-
su l tor ía , un Delegado del señor I n -
terventor General y otro del señor 
Tesorero General, para que estando 
presente el Ddegado del señor Seere-
ario de Hacienda, se procediera á 
nutil izar los 445 bonos de la Deuda 
•pterior que representan $44,.00 amor-
izados y pagados, que estaban en la 
C a j a , sin llenar esa formalidad, levan-
ándose el acta correspondiente. Esos 
bonos han sido inutilizados por rae-
io de tailadros y cursado-s á la I n -
t e r v e n c i ó n General para que s irvan 
de justificante á las cuentas respec-
tivas. 
Por el Delegado del señor Secreta-
rio se contaron y relacionaron los 
cupones pagados desde el 12 de Ma-
'o ú l t imo hasta el 10 de'l actual, I03 
que ascienden á $267.167-50. de con-
formidad con las cuentas de cuyos cu-
pones que no estaban taladrados se 
han inutilizados, hasta la fecha, por 
medio de taladro 21.314 que represen-
tan $53.385. los cuales han sido cur-
sados igualmente á la I n t e r v e n c i ó n 
General. 
Iba comis ión cont inúa sin levantar 
mano el taladro d-e los demás cupones 
hasta dejar inutilizados todos esos va-
lores á f in de evitar ulteriores tropie-
zos y responsabilidades. 
E l s eñor Machado 
Por encontrarse indispuesto no con-
currió esta mañana á su despacho el 
Secretario de Hacienda s e ñ o r 'Ma-
chado. 
Deseamos su 'pronto restableci-
miento. 
E l ' Y a r a " 
Ayer entró en puerto el guarda-cos-
tas " Y a r a , " procedente de Cárdenas , 
trayendo á remolque al guarda-costas 
" A l a c r á n . " que será objeto de.ropa-
raciones en el Arsenal. 
D E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Planti l la aprobada 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz d^l 
ÍMir en se s ión celebra-da el 13 del ac 
tual aprobó la plantilla del personal 
dv la Junta Municipal Electoral 
a^uel término . 
Sobrantes 
De la l iqu idac ión practicada por 
«1 Ayuntamiento de Ciego de Avi la 
átil Presupuesto del pasado ejercicio 
le resultan ¡sobrantes que la 'Corpora-
c ión ded icará , previa la formación :le 
un (Presupuesto etraordinario á la 
c o n s t r u c c i ó n de una casa para el Con-
sistorio y las oficinas de la Adminis-
trac ión Municipal, 
Renuncia y nombramiento 
H a presentado la renuncia de escol-
ta de la Cárce l de esta capital, el se-
ñor J o s é Siris, y se ha nombrado pa-
r a ocupar la vacante al señor Lucas 
Pumarada. 
Presentado 
E n Ja-güey Orande se presentó á 
las autoridades J f s ú s González , autor 
4e las lesiones inferí ins á Agripino 
L a r r a , con una guataca. 
Descarga e léc tr ica 
E n el barrio de San J u a n de Dios, 
O- • - V a Hacha, una descarga eléctri-
ca m a i j á Eu^e»Mo Torres, fracturán-
dole u n a p:?rna á Luci lo Torres . AT.-
boe ftíaffi e una carreta conduciendo 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
P a r a Colóri 
E s t a mañana , conforma anuncia-
mos, salieron para Colón el Se-crctario 
y el Subsecretario dp Agricultura, 
con objeto de buscar un lugar ade-
cuado para la instalación de la Gran-
jx 'Escaiela A g r í c o l a de la provincia 
de iMatanzas. 
L o s acompañaba el ingeniero señor 
Comallonga. 
Marcas de ganado 
Se h a negado por esta Secretar ía la 
inscr ipc ión de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores 
J u a n Espinosa. Abelardo Cosío S á n -
chez, 'Cirilo Gut iérrez y Oonzá lez , 
Erancisco Vázquez E a n , Francisco 
¡Méndez, Fernando .Bueno F e r n á n d e z , 
Federico Guerra, Federico HecheVa* 
rría. Eustaquio Pantana. Estanislao 
Castro. Anastasio L ó p e z Manso, Igna-
cio Castellanos Mugías , Osvaldo .Soto 
iMontes de Oca. 'Nicanor Za ld ívar To-
rres, F r a n c i s c a Plasencia, Ede lmira 
•Sánchez. Emiliano Torres Colón. PMS-
cual Yerenes Pérez. Francisco F a j a r -
do A v i l a y Gregorio Cleger. 
De Beneficencia 
Durante el mes de Agosto han in-
gresado en la Casa de Beneficencia, 
por cuenta de esta Direcc ión . 146 va-
rones y han salido 17, que han sido 
colocados en varias casas de familia. 
E n concepto de dietas por los antedi-
chos varones se ha pagado á la Bene-
ficencia la suma de $1,738.80. 
L a s n i ñ a s ingresadas ascienden á 
102, de las cuales han salido 13, que 
han sido colocadas, y ha ocurrido el 
fallecimiento de otra. Se ha pagado 
en concepto de dietas la suma de 
$1,129.62. 
P a r a dietas de asilados ha sido abo-
nada la cantidad de $160.07. 
L a existencia de asilados en la E s -
•cnela Reformatoria de Aldecoa á fi-
nes del mes de A « o s t o , era de 92, y la 
de la Escue la Reformatoria para va-
rones de Guanajay 196. 
T E E G E A M A S POR EL CABLE 
M U N I C I P I O 
Cines clausurados 
E l Alcalde Municipal, por decreto 
de hoy, ha ordenado la clausura de 
los salones de cine y variedades 
¿<Apolo'" y " E l Recreo ," sito en San 
Isidro 74 y en Damas y San Isidro, 
respectivamente, por haberse exhibi-
do en los mismos pe l í cu las pornográ-
ficas y ejecutado cantos, bailes y 
cuadros atentatorios á la moral. 
D E L O B I S P A D O 
Primeras misas 
E l domingo, á las nueve de la ma-
ñana , c e l ebrará en la iglesia del An-
gel su primera misa el presbí tero don 
Sebast ián H e r n á n d e z , siendo padri-
nos de altar los c a n ó n i g o s don E n r i -
que Ort iz y don Alfonso Blázquez , 
y de manos el 'Dr. Enr ique Tovar y la 
señora Rosa Lobé y Figueroa. 
L a p lát ica es tará á cargo del ilus-
tre Padre Viera . 
E n la iglesia de Belén también di-
rá -mañana su primera misa el pres-
bítero don Enrique Pérez , siendo pa-
drino de altar el Padre Sainz. Canó-
nigo Arcediano y Provisor del Obis-
pado. 
Ocupará la sagrada c á t e d r a el Pa-
dre Cr i s tóba l , j e su í ta . 
S A N I D A D 
Multa condonada 
E l s eñor Director de iSanidad ha 
condonado, por equidad, la multa qu^ 
le fué impuesta al doctor Ribot por el 
Jefe L o c a l de San Antonio de los B a -
ños . 
Contratos 
H a n sido aprobados los contratos 
de arrendamiento hechos por las Je -
faturas locales de Rodas y Mayarí 
para oficinas. 
Comis ión 
Los doctores Casuso, A g r á m e n t e y 
Córdova . como vocales de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
han sido comisionados para tratar de 
la competencia de la Junta en la de-
s ignac ión de los directores y tesore-
ros de las instituciones benéficas. 
Aleada 
H a sido declarada sin lugar la al-
zada interpuesta por el s e ñ o r Mamiel 
Gómez contra la orden del Jefe Loca l 
de la Habana, referente á que sólo se 
puede permitir á las casas donde exis-
ien trenes de lavado alquilen habita-
ciones á hombres solos, con la condi-
ción de que no se cocine en dichos lu-
gares. 
Licenc ia 
iSe le han concedido diez días de l i-
cencia al D r . J o s é X . Maceo, Jefe L o -
cal de iSanidad de Prer to Padre. 
A d m i s i ó n 
Se le ha comunicado al Subdelega-
do de F a r m a c i a de la tercera secc ión, 
que puede admrtir al Sr. J e r ó n i m o 
L c b é como director de la farmacia de 
Maloja y San Nico lás . 
Multas 
•Se le comunica al Sr. Subdelegado 
de Güira de Melena que imponga una 
multa de 20 pesos al Sr. Benito Sata-
í a i n , y otra de igual cantidad al di-
rector doctor L i m a , oor infracc ión 
del ar t í cu lo 16 del Reglamento. 
ASUNTOS VARIOS 
Feliz viaje 
E n el vapor ' 'Saratoga" embarcó 
hoy para los Estados Unidos, acompa-
ñado de su familia, el señor L u i s S. 
Galbán, 
E l c a p i t á n Parker 
E n el vapor americano "Ol ivet te" 
l legó hoy de Tampa el capi tán Mr. 
F r a n k Parker , 
Par t ida 
E l Encargado de Negocios del No-
ruega, señor O í s Skyback, embarcó 
hoy para New Y o r k en el vapor ame-
ricano '"Saratoga." 
Lleve feliz viaje. 
Ladis lao D í a z 
P a r a los Estados Unidos salió hoy 
á bordo del vapor " S a r a t o g a " el se-
ñor Ladis lao Díaz . 
Cancil ler 
E n el vapor a lemán " F . B i s m a r c k " 
embarcó ayer para el Havre el Can-
ciller de la Legac ión de Cuba en Pa-
rís, s e ñ o r José Antonio Cabarga. 
Cargamento de tráns i to 
E l vapor americano "Matanzas," 
que f o n d e ó en puerto en la mañana de 
hoy, trae de Tampico. en tránsi to pa-
ra New Y o r k , el siguiente carga-
mento : 
3900 barras plomo. 
600 id cobre. 
7 bultos maquinaria. 
288 id pieles. 
345 pacas extracto de guayule. 
800 id henequén . 
145 id zacatan. 
4 cajas vainil la. 
17 bultos hule. 
40 barriles miel. 
5529 l íos cuero. 
10 barras plata con valor de 
$12.800 mejicano á la cons ignac ión de 
los señores Pixley y Abell . 
A d e m á s este buque tomará en esta 
Isla cargamento de madera y azúcar 
para el citado puerto de New Y o r k . 
HGFM 1 
Servicio de la Prensa Asedada 
F e m i n i s m o P r á c t i c o 
Editado primorosamente por la Ibe-
ro Americana, ha recibido Solloso en 
su antigua l ibrería de Wilson, la obra 
cuyo t í tulo sirve dé rubro á estas lí-
neas. E s obra aue no necesita nues-
! tra r e c o m e n d a c i ó n , pues su t í tu lo es-
¡ t á pregonando su gran interés . Igual-
! mente se recibieron en Obispo 52 ¡ 
! Cuentos, Jav ier de Burgos, E l Ultimo 
| Bohemio. E l Desnudo Femenino. E s -
1 cenas Andaluzas, Seis meses entre 
salvajes. Los sports de moda. Canta-
ricos Baturros, Solanda. Los terres-
tres en Venus, L a s ú l t imas vestales y 
otros muchos. 
O F H ' I A l i 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
Washington, Septiembre 17. 
S e g ú n informes del Cónsul General 
de los Estados Unidos en I ta l ia , la lo-
ter ía nacional i tal iana ha producido 
al Gobierno, el año pasado, una en-
trada de diez y seis millones de pesos, 
de los cuales la mitad se h a invertido 
en pago de gastos y d i s t r ibuc ión de 
premios. 
Agrega el Cónsul Smith que los ne-
gocios han aumentado en m á s de me-
dio mi l lón de pesos en el presente 
año . 
L A E S T A T U A D E G O E T H E 
Berl in , Septiembre 17, 
E l Jurado de las sociedades inter-
nacionales alemanas ha elegido el di-
s e ñ o presentado por el profesor Ha-
lin para el monumento que se piensa 
IcvaiJtar a l poeta Goethe en l a ciudad 
de Chicago. 
Los otros nueve d i s e ñ o s del concur-
so serán utilizados en otras ciudades 
principales de los Estados Unidos, ca-
so de que sus Municipios deseen eri-
gir un recuerdo á la memoria del 
gran poeta a l emán . 
D O S D I S P A R O S 
Point-a-Pitre, Guadalupe, Septiem-
bre 17. 
U n individuo d i sparó un par de ti-
ros al carruaje donde iban el Gober-
nador, el Presidente del Tr ibuna l Su-
premo y otros funcionarios. 
Todos salieron ilesos y el criminal 
se dió á l a fuga. 
N U E V A I S L A 
Seward, Alaska , Septiembre 17. 
A consecuencia de una sacudida 
se í smica ocurrida el d ía 11 del co-
rriente en la bahía honladesa de Alas-
ka, ha surgido una rfueva isla, que ha 
quedado agregada al grupo de las 
Begeslof en el Canal de Aleutian. 
L a isla sa l ió del mar en un punto 
donde hace un año la Juri ta Técn ica 
de Estudios Geo lóg icos comprobó , 
por medio del sondeo, que h a b í a una 
profundidad de setenta brazas de 
agua. Se asemeja en su forma á una 
loma redonda y ge halla situada cerca 
del pico Percy. 
L A P O L I T I C A E N T R A ' N S V A A L 
Ciudad del Cabo, Septiembre 17. 
Parece evidente que los nacionalis-
tas no d i s p o n d r á n de una fuerte ma-
y o r í a en la Asamblea F e d e r a l ; los 
unionistas han sorprendido á todos 
con una gran fuerza electoral en los 
comicios, especialmente en las ciuda-
des. 
E l caudillo de los nacionalistas en 
dicha Cámara, doctor Jameson, do-
m i n a r á una fuerte y compacta oposi-
ción. 
C ircu la el rumor de que a l general 
Louis Botha le ha produendo tan ma-
la impres ión la marcha de l a po l í t i ca 
en la Confederac ión, que es muy pro-
bable presente la renuncia de su car-
go como jefe del Gobierno. 
B U E N ROSUL/TAíDO 
Grand Vil l iers, Franc ia , Spbre. 17 
L a oficialidad del E j é r c i t o f rancés 
es tá content í s ima por los resultados 
obtenidos con los dirigibles y aeropla-
nos durante las maniobras y declaran 
que las máqu inas aéreas han revolu-
cionado la estrategia del e jérc i to . D i -
cen los oficiales que en los dirigibles 
aunque m á s lentos en andar se pueden 
hacer observaciones precisas, en cam-
bio con les aeroplanos se alcanza ma-
yor altura. 
D I S O L U O E O N DOS U N S I N D I C A T O 
Washington, Septiembre 17 
A consecuencia de una entrevista 
celebrada ayer entre el F i s c a l Gene-
r a l Wickersham y el abogado del Go-
bierno Wise, es probable que en la 
entrante semana se presente una ins-
tancia ante los tribunales de Nueva 
Y o r k pidiendo la d i so luc ión del trust 
azucarero. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Septiembre 17. 
L a s aocionies comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abr ió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, á 12s, 
9d. 
A z ú c a r masoabado, pol. 89, á l i s . 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 123. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York , Septiembre 17. 
Ayer , viernes, se vendieron en l a 
Bolsa de Valores de esta plaza 383,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
A la Virgen del Rosario 
E n Santo Domingo, 
L a Reverenda Comunidad de Do-
minicos que preside el P , F r a y Faus-
tino Fombelia. se dispone en su día 
propio, á celebrar con la suntuosidad 
de a ñ o s arrteriores la tradicional fies-
ta con que los cofrades obsequieron á 
la S a n t í s i m a Virgen del (Rosario, ve-
nerada en dicha iglesia. 
E l E x c e l e n t í s i m o é I lus trós imo se-
ñor Obispo Diocesano será atentamen-
te invitado para que asista de Capa 
Magna, -dando con su presencia mayor 
realce al acto religioso. 
L a sagrada imagen aparecerá ra-
diante de luces, y e l altar donde será 
expuesta á l a venerac ión de los fieles, 
ha de ofrecer una visualidad verda-
deramente encantadora. 
Of ic iará en la misa la venerable 
comunidad de P . P. Agustinos, predi-
cando el notaible orador sagrado Rdo. 
iP. Mariano R o d r í g u e z , de la misma 
Orden, 
L a brillante capiMa-música que di-
rige el compositor y maestro señor 
Rafael Pastor, in t erpre tará la misa 
del maestro Ravanello á tres voces, 
que en un ión de otra del mismo au-
tor á dos y órgano , c o n s t i t u i r á n en lo 
sucesivo el repertorio de m ú s i c a reli-
giosa para sus funciones, por su be-
lleza m e l ó d i c a y armónica , que pro-
duce verdadero encanto en el oyentó . 
E n la iglesia de la Salud, 
Como domingo tercero celebra ma 
ñ a ñ a la Ilustre A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s imo 'Sacramento su acostumbra la 
festividad. 
P r e d i c a r á un buen orador sagrado, 
c a n t á n d o s e por escogidas voces la mi-
sa de Ravanello con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de v io l ín , clarinete, trompa y contra-
bajo, en s u s t i t u c i ó n del órgano que 
está inservible. 
T e r m i n a r á la fiesta con la proces ión 
por las naves del templo y solemns 
reserva. E l maestro Pastor dir ig irá la 
parte musical. 
e O M U M C A B O S , 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r., 
se avisa por este medio, para conocimien-
to fjeneral de los señores asociados, que 
en la noche del próx imo día 18 del mes 
actual se ce lebrará en los salones de este 
Centro una gran velada llrico-llteraria pa-
ra proceder al reparto de premios á. los 
alumnos y fi. la apertura del curso escolar 
de 1910 fl. 1911. 
E l discurso doctrinal e s tará ft. cargo del 
ilustre Jurisconsulto y elocuente orador, se-
ñor doctor don J o s é A. GonzAIex Lanuza . 
P a r a tener derecho A. concurrir A dicha 
fiesta, será requisito indispensable la pre-
sen tac ión del recibo correspondiente al 
presente mes á la comis ión de puertas. 
Ko se dan invitaciones. 
T^as puertas se abrirán á las ocho y la 
velada e m p e z a r á á las nueve. 
Habana, 15 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N . 
C 2649 2t-15 2d-16 
EXPOSICION EE SOMBREROS 
L a profesora y alumna-s de la Aca-
demia de Corte, sistema Mart í , eu 
Habana n ú m e r o &3, invitan á todas 
las familias que deseen ver los som-
breros que estuvieron expuestos en 
los salones del Centro de Dependien-
tes durante los e x á m e n e s de profeso-
ras en dicho arte y que lo es tarán en 
la citada Academia el s á b a d o y do-
mingo 17 y 18 del corriente, de 7 á 
10 de la nocfie. Los aludidos sombre-
ros fueron fabricados por la señora 
profesora y alumnes de la menciona-
da Academia y bajo l a d irecc ión del 
inteligente profesor s e ñ o r J o a q u í n 
Mart ínez Reyes, 
laSOO 1-17 
Centro Asturiano 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en e«te Centro, du^' 
rante la ú l t i m a quincena del mes de la fe» 
cha, el curso escolar de 1910 á 1311, 'ion* 
forme previene el Reglamento particular 
de la Secc ión , queda abierto desde esta fe-
cha el período de matr ícu la ordinaria para 
el mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la' 
m a ñ a n a se ex tenderán ¡as de Corte y C o n -
fecc ión de labores, Solfeo y Plano é Ing'.é?, 
para señor i tas , y de una á tres de la tarde 
\ & é de los Orados Elemental, Medio y Su* , 
perior de n iños y n iñas y de siete y media 
á nueve y media de la noche las de Ari t -
mét ica , primero, segundo y tercer cursoy 
Gramát ica , primero y sepundo Curso. Arit* 
raétlca Mercantil. Tenedur ía de Libros. Sol-
feo y piano para varones. Lec tura Inglesa, 
Lectura explicada, E s c r i t u r a inglesa. E s -
critura al dictado. Mecanograf ía y Taqui -
graf ía . Dibujo lineal, natural y de adorno é 
Inglés primero y pegundo curso, on la Se-
cretar ía de esta Secc ión , Sa lón de la B K 
blioteca, siendo requisito indispensable pa-
ra ella la presentac ión del recibo que j le-
tifique el derecho á ese beneficio en la forr 
ma que determina el artclulo 83 del Re -
glamento general de la Sociedad. 
T a m b i é n se adviert*» á los señores socios 
que la matr í cu la ordinaria sólo se exten-
derá hasta el 30 del mes que corre, con-
forme preceptúa el Reglamento interior do 
la Secc ión . 
Habana, 8 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario. 
José G. Aguirre. 
C 260D 5d-9 Bt-5 
AVISOS R E L I 6 I 0 S 0 S 
A San José (le la Montana 
E l 19, á las 8 y mpdia. se cantará la mi-
sa con que se honra mensualmentc á tan 
glorioso santo. 
10803 lt-17 lm-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í í i d e l 
H a n t ú d n i o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda por este medio, para cono-
cimiento de los s eñores cofrades, que el 
día diez y ocho ñcl actual, á las ocho y 
media de la m a ñ a n a , celebra esta Corpora-
ción la festividad del Domingo tercero en 
la forma de costumbre, y á su terminac ión 
tendrá lugar la solemne proces ión y reser-
va. Habana, 14 de Septiembre de 1910.. 




E J E R C I T O P E R M A N E N T E . O F I C I N A 
! del Cuarte lmae»tre General y Comisarlo 
General. Hasta las dos p. m. del día 23 ae 
Septiembre de mil novecientos dlex. se re-
• cibir&n en las oficinas del Cuartelmaestre 
I General v Comisarlo General del Ejercito, 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
¡ dos. para la construcc ión ae tres almace-
I n e s - d e p ó s i t o s para piezas de artillería, y 
! entonces las proposiciones se abrirán y lee-
| rán públ icamente . Se darán pormenores 
á quienes los soliciten. Campamento ae 
Columbia. Septiembre 12 de 1910. C. Ma-
chado, Teniente Coronel de Estado Mayor. 
1 Cuartelmaestre General y Comisarlo Ge-
neral d*»! Ejército . 
• C 2653 
MI HIJA 
La Señorita María Isabel 
de Tabernilla y Dolz 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro paro el domingo, 
18 del corriente, á las ocho y media de la ma-
ñ a n a , ruego á mis amigos me dispensen el fa-
vor de a c o m p a ñ a r sus restos desde la casa 
mortuoria, Habana n ú m . 156, al Cementerio de 
Colón, q u e d á n d o l e s profundamente agradeci-
dos. 
Habana, Septiembre 17 de 1910. 
Francisco de Tabernilla y García. 
?ío se repartem esquelas. 
¡0805 1-17 
E L S E Ñ O R 
6-16 
CRUCIFIJO LUMINOSO 
G R A N D I O S O D E S C U B R I M I E N T O 
E n la obscuridad da Luz blanca sin 
que nadie lo ilumine. 
Efecto Maravilloso, Gran Novedad. 
Unicos Agentes para Cuba: Seoane y Al -
varez, Compostela 141. Precio: Í3 Cy. fran-
co de porte. A c o m p á s e s e al pedido su Im-
porte. 
Librería "Ntra. Sra . do Belén." Habana, 
10559 a l e &-12 
3 m de la Sota y Lastra 
H A F A L L E C I D O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a 
d e l d o m i n g o 1 8 , l o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n á s u s a m i g o s 
s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l a c o n d u e c i ó n d e s u s r e s t o s a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , d e s d e l a C a s a d e S a l u d d e l a A s o c i a -
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 17 d e 1 9 1 0 . 
Sn viuda, hijo, padre, hermanos y demás parientes (au-
sentes).—Antonio Amavizcar.—Ramón R. Campa.—Eme-
terio Zorrilla,—Julián y Cándido Marcos,—Rafael Alonso. 
—Carlos de Salas.—José L . Solo.—H. Upraann A Co.— 
Alvarez Valdés y Ca.—N. Gelats y Ca.—Hijos de R. Ar-
güellea—J- A. Ranees y Ca.—J. Balcells y Ca.—José Sen-
tenat.—F. Sonderhoff.—J. S. Durland, 
No se reparten esquelas. 
MtU 
m A K I O D E L A M A R I N A . — M c t ó ñ <Te la tarde.—Sepanemore 3 <I« I 3 i a 
<ti & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 













ROSKOPF | LONG1NES} 
F U E R T E S Y SEGUROS 
W D B « 
ICÜEETOI SOBSIOSl 
G A R A N T I Z A D O S 
• o 
A A A A A A A A A 
Joyas Se l ia mofla 
en oro fino y en oro 
con brillantes v demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con .brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
L O N G í a b n 






m m y sobbiís 
O B S E R V A D O S A L MINUTO 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Xuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco 
Cigarreras v fosferas 
de oro y plata ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros — ̂  ^ — ̂  ^ ^ 
9 w * w * ^ w * V V V • 1 
Los tres n)ode en pulseras 
P u l s e r a d e o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o d e 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e c o -
l o r e s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o s o l o . 
EriiMes, Zafiros 
y mes 
E N í 
SORTIJA RELOJ 
VerMero capriclio 
l i m M 
Del. 
Longines para señoras. 
Cajas con "brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
MURALLA 3 7 Y i A, 
- - APARTADO C U E R V O Y S O B R I N O S 
E L E F O N O 6 0 2 - -
i p í O ! T E 0 D 0 M I R Q -
DIABIO D E L A MARINA Bdició* la terde.-^Septiembre 17 de 1910. 
Uno que padece de asma.— Dice us-
ted flue ^ ê  plaCPr de la calle de 
gpgpital esquina á Salud están echan-
¿o carretones de basura para rellenar 
«i terreno y después le pegan fuego y 
los vecinos de la barriada se asfixian 
e(>n el humo y el mal olor de aquellos 
jksperdicios quemados. 
Ix) que deben hacer los vecinos es 
dirigir una instancia al Alcalde pi-
diendo que no autorice semejantes 
abusos contra el vecindario. 
S. R.—N'o tengo ni se dónde hallar 
los datos que me pide sobre Canalejas, ! 
ni creo que la cosa tenga tanta im-
portancia para tomarse ese trabajo. 
P. H . — E l 16 de Marzo'de 1909 ocu-
rrió la intento-ma de alzamiento de 
Cortés y algunos que le acompaña¡ban. 
¡Dos ó tres días más tarde fué cuan-
do murió Lavastida y prendieron á 
Cortés y sus compañeros. 
R. N .—E l palacio de las Tullerías i 
data de 1518 en tiempo d^l rey Fran-
cisco I que compró el terreno de unos 
-tejares (y de ahí le viene el nombre 
^Tuilerics) y allí mandó construir des-
pués la reina Catalina de Mediéis el 
•primer palacio de este nombre. 
Posteriormente fué reformado y 
reconstruido varias veces y la última 
pea- Napoleón I I I hasta que el pala-
cio fué quemado por la Oonmmunj 
en 1871. 
Las curiosas.—El rayo no es nin-
guna sustancia sólida ni tiene pie-
Viras como creen algunos. Es una vo-
latilización de gases atmosféricos 
atravesados por una corriente eléc-
trica. 
M. A. Tapaste.— Recibido el impor-
te, se le ha enviado por correo el li-
hro "Burla Burlando," de Alvares 
Marrón. 
A. Miranda.— Guanajay— Dentro 
de pocos días va á verle mi amigo 
Femando Mirabet comisionado par^ 
vender en esa culta población ejem-
plares del libro "Tipos de Belleza" 
por P. Giralt. 
R. F . Laurent.—(Id.) lo mismo le 
VIDA DEPORTIVA 
E L A V I A D O R B R E G - U E T . — D E A R G E L I A A TOMBOUCTOU E N 
A E R O P L A N O . — A V I A C I O N Y A R T I L L E R I A . — E L PREMIO D E L 
T E N I E N T E C A M E R M A N . — E X CURSION A MATANZAS D E L 
"OLÜB A T L E T I C O D E CUBA. " 
E l aviador Luis Breguet levantó 
hace cinco días pasajeros con su bi-
plano. E l peso total que soportó la 
máquina, comprendida la gasolina, 
fué de 921 libras. Esa proeza se con-
sidera como un "record" mundial. 
E l mismo aviador, en un aeroplano 
militar y llevando como pasajero al 
capitán Madiot, voló de Douai á 
Arras y vuelta, á una velocidad de 90 
kilómetros á la hora, estableciendo 
un nuevo "record" de velocidad con 
un pasajero. 
E l capitán -Madiot hizo observacio-
nes interesantes. 
digo. 
R E S S U S P I R O S 
Tres suspiros se hallaron 
cerca del cielo", 
allí se interrogaron, 
con dulce anhelo 
se respondían 
y los ecos refieren 
que así decían: 
—"Del amor á Dios sigo 
"sublime huella, 
" l a Cruz llevo conmigo, 
"la sola estrella 
"que en lontananza 
1 puede dar á los tristes 
"una esperanza. 
"Soy suspiro que errante 
" la Fe me guía, 
"ella alumbra constante 
"la senda mía. 
"¡Cso me abaldones , 
"soy feliz en el cielo 
"de tus prisiones! 
—"Yo dejaba á la tierra 
"también llorando, 
"sumida en triste guerra.. 
í -"¡Ay Patria, cuando 
"podré yo verte 
"sin que tu suelo cubra 
"llanto do muerte! 
—"De la familia encierro 
"del amor la llama, 
"salgo de mi destierro, 
"que me reclama 
"un ser querido 
"que muriendo en la cuna 
"lloré perdido." 
TJn eco sobrehumano 
se oye que dice: 
"¡Venid-, daros la mano, 
"Dios os bendice! 
"¡iBellos amores, 
"el trono de mi gloria 
"cubrid de flores!" 
Los suspiros marcharon 
en raudo vuelo, 
pero no se ocultaron. 
Ved en el cielo 
resplandecientes. 
tres luceros que brillan 
•obre sus frentes. 
E l teniente de zuavos, Vaudin. pro-
yecta en este momento establecer un 
servicio de aeroplanos militares entre 
Argelia y Tombouctou, con cuatro 
etapas. 
Pretende demostrar la posibilidad 
de establecer un servicio regular á 
través del de.-ierto. 
E l teniente de navio F . L . Chapín, 
agregado á la Embajada americana 
tn París, y Charles Plint, visitaron en 
Versailles la manufactura de aero-
planos Wright. 
Mr. Flint, que está interesado en la 
explotación de las patentes Wright, 
admite que los aeroplanos Bleriot han 
sido grandemente mejorados; pero 
asegura que lo mismo sucede con los 
Wright. 
'Comentando la lentitud del Go-
bierno americano en aprovechar las 
invenciones de los ciudadanois de los 
Estados Unidas, Mr. Flint agregó que 
el ejército francés posee la mejor ar-
tillería del mundo. 
"Esos dos factores, dice, la mejor 
flota aérea y la mejor artillería, se-
rán de una importancia capital, pare-
ce, en cualquier guerra continental." 
E l general Brun. Ministro de la 
Guerra, se ha entusiasmado á tal pun-
to por la aviación, que se le llama al-
gunas veces el "Ministro de la nave-
gación aérea." 
"iSerá muy posible, decía última-
mente, que los aeroplanos lleguen 
pronto á tirar bombas sobre el ene-
migo. Sin embargo, sería demasiado 
pueril contar mucho sobre ellos, en 
la hora actual. 
"Aunque los aeroplanos no deben 
ser llamados durante las próximas 
maniobras más que para ejecutar evo-
luciones, algunos de ellos serán pro-
vistos de fusiles para acostumbrar a 
los aviadores á servirse en esas cir-
cunstancias. 
"También las tropas ejecutarán, 
sin duda, tiros al blanco contra ellos, 
para ejercitarse en ese género de fue-
go." 
Louis Paulhan, en calidad de te-
niente de la reserva, ha sido encarga-
do por el •Ministro de la Guerra para 
tomar parte en las evoluciones, lo 
EN FAVOR DE LA NIÑPZ 
Circular de Septiembre 15 de 1910 
lA'bierto el Curso Escolar, se recuer-
da por la presente á los señores Capi-
tanes para su más eficaz cumplimien-
to las disposiciones d.ictadas para que 
no se permita á los menores vagar 
por las callea en horas escolares los 
días laborables. 
Se recuerda asimismo la disposición 
que prohibe á los menores de 14 años 
estar en la calle después de las nueve 
de la noche, como no estén acompa-
ñados de sus padres, tutores ó encar-
gados. 
(Se requiere por último la más efi-
caz atención á lo dispuesto en la 
Circular de esta Jefatura número 235, 
fecha 22 de Mayo de 1907. que dispo-
ne el cumplimiento del acuerdo del 
Ayuntamiento de 22 de Abril del pro-
pio año. para que sean incursados en 
multa los padres, tutores ó encargn-
mismo que los tenientes Fequant y 
Camerman. 
Se ha reunido en el Ministerio de 
la G-uerra de Francia una comisión 
para determinar los méritos respecti-
vos de los candidatos al premio de 
10.000 francos que el Municipio de 
París ha reservado para los oficiales 
aviadores. 
Esa misma comisión, compuesta 
por el general Ebener, el coronel 
Hirschauer y el teniente coronel Es-
tienne, decidió proponer al Muniri-
pio parisién el otorgamiento del pri-
mer premio, ó sea un objeto de arte 
valorado en 5,000 francos, al tenien-
te Camerman, que ha realizado los 
"raids" siguientes: 
7 de Agosto.—'De Mourmelon á 
Xaney por Verdun y Toul (travesía 
de Argonne.) 
10 de Agosto.—De Xancy á Moncel 
(frontera) y vuelta. 
11 de Agosto.—De Xaney á Mozie-
res. 
12 de Agosto.—De Mczieres á Ba-
zeille y vuelta. 
14 de Agosto.—De 'Mczieres á 
Amiens. 
16 de Agosto.—Vuelo en Amiens. 
17 de Agosto.—De Amiens á París. 
Total: 285 kilómetros, aproximada-
mente. 
Por unanimidad, igualmente, la co-
misión propuso para el segundo pre-
mio al teniente Fequant, consistente 
en un objeto de arte valorado en 
2,500 francos, por haber cubierto es-
te oficial 5^5 kilómetros. 
Todos los otros oficiales que parti-
ciparon, ya como pilotos ya como ob-
servadores, en una ó varias do las 
etapas del circuito del Este. Bcrán 
propuestos para una medalla conme-
morativa con el escudo de la villa de 
París, y cuyos gastos se cubrirán con 
el sobrante del premio de 10,000 fran-
cos. 
E l simpático y entusiasta "Club 
At'lético de Cuba" va de excursión á 
Matanzas mañana domingo, invitado 
por la sociedad " E l Liceo." 
En la ciudad de los dos ríos ce-
lebrarán los del "At lét ico" un 
"match" de "base-ball" con ol 
"team" de " E l Liceo" de Matanzas. 
Esa noticia nos la comunica nues-
tro querido amigo el notable aficiona-
do, figura prominente de! "Atlét ico ," 
Alfredo Villoch, á quien damos las 
gracias por ía invitación que para la 
ixcursión á Matanzas nos hace en 
sus amables líneas. 
Deseamos al ''Club Atlético de Cu-
ba" un completo triunfo y un agra-
dable día, cosa esta última que es de 
esperar, dada la galantería de los 
elementos que forman " E l Liceo" de 
Matanzas. 
MANUEL L . D E L I X A R E S . 
'dos de los menores de 15 años, que 
fueren vistos fumando en las calles ó 
en los espectáculos públicos. 
L a preferente y eficaz atención á la 
observancia de tales disposiciones, es 
de extraordinario interés en honor 
á nuestra cultura y en beneficio da 
la niñez. 
A. dr J. Riva, 
Jefe de Policía 
juicio sea conveniente con instruccio-
nes todo ese personal que estará á car-
go del oficial de recorrido, también si-
tuado en aquel lugar, de que no per-
mitan que los jóvenes se paren en las 
pasillos ni que se de vuelta por ellos 
1 en dirección contraria al público, pues-
to que en tales oportunidades es cuan 
do se cometen tales abusos y escánda-
los. 
Hago á usted por la presente reco-
mendación expresa de que éste servi-
cio sea todo lo eficaz que ha de menes-
ter para dar término á tal estado de 
cosas, así como que tal servicio se 
preste de un modo permanente para 
que no se repitan tales desórdenes. 
Atentamente. 
A. de J. Riva, 
Jefe de Policía. 
ACERTADA MEDIDA 
Habana. Septiembre 13 de 1910. 
Sr. Capitán de la Tercera Estación. 
Se han vuelto á recibir quejas en es-
ta Jefatura sobre los abusos que en las 
noches de retreta en el Malecón ocu-
rren con los jóvenes mal educados que 
frecuentan ese lugar. 
A ese efecto procurará usted tomar 
las medidas adecuadas al .caso parr. 
evitarles .sin perjuicio de las cuales 
dispondrá usted la colocación de un 
vagilante fijo á la entrada del Malecór. 
sobre el apeadero de los carros, po-
niendo además cuatro vigilantes bien 
situados en aquellos lugares que á su 
CRONICA DE POLICIA 
F E N O M E N O S D E A S F I X I A 
E l menor Raimundo Layera y Morales, 
de 12 meses de edad, vecino de Cantera 
n ú m . 5, fué asistido en el hospi tal de Emer -
gencias de f e n ó m e n o s de asfixia, 8ln pre-
sentar les ión exterior de violencia , siendo 
el estado del paciente de p r o n ó s t i c o me-
nos grave. 
Refiere el padre de dicho menor, don 
Santiago Morales ,que por p r e s c r i p c i ó n fa -
cultativa l levó al establecimiento o p t o p é -
dlco de la calle de Zulueta n ú m . 73, para 
que le hicieran un corset á. su h i jo con ob-
jeto de corregir un defecto f ís ico y que 
cuando el d u e ñ o del establecimiento, s e ñ o r 
D o m í n g u e z R o m á n lo tenia colgado de u n 
aparato, notó que su hijo estaba bajo u n 
estado de sopor, por lo que p id ió a l se-
ñor D o m í n g u e z le quitase el aparato que 
tenia puesto. 
De este hecho conoció el s e ñ o r Juez co-
rreccional del d i s t r i to . 
atUQoi^Rhi i ^N L I O S 
Ayer dimos cuenta de xa ueuuncia f o r m u -
lará , pur uuiia e a i i u c u A g u i a r A c u l a r , \ e -
uxua ut: baiud zn, ae su- <imt;u<iz<i.uw. ue 
muerte por su esposo Ainauo ¿¡uuture y 
esie se presen ió anoene en ía s é p t i m a E s -
t a c i ó n ae poncia, aenuncianuo que ía C a r -
men naola ctesapareciao ae su aomicilio, 
ignoranao dónue pueaa enconuarse. 
i^a po l i c í a uio cuerna ue este necbo a l 
juztjauo ue g u á r a l a . 
i l i U E N S E R V I C I O 
F u é el prestaao ayer por dos agentes de 
la P o l i c í a aecieia, con ía aetenciun c iec-
laaua en la Calzada Ancna uei ^orte es-
quina a Agu i l a , del olanco Eugenio ( j a rc ia 
\ u i a m i l , vecino ue ía calie uc A n t ó n Re-
cio numero bv, quien en ulstintas ocasio-
nes exig ió por n i tu io ue cartas, al señor 
Antonio M a n a i-erro, resioeiue en la cai-
zaua uel .vionie uuni o, altos, la suma ue 
to centenes, so pena ue uat inuerie a una 
h i j a suya. 
m s u uluo de cargos el acusado por el se-
ñ o r juez ue la secc ión primera, iu remit ió 
a l vivac por el tiempo que üispone la ley. 
D K R K L AltíE 
E n la casa en construcc ión , situada en 
Rouríguez y Ensenaaa, en j e s ú s aei ivlon-
te, a i estar los operarios Miguel A. C a m -
pos, de Cuba 18 y Domingo i^acronte, ue 
castino - i , colocando una columna ae nle-
r i o , nabo de caerse la cornisa rompiéndo-
se el anuannaje, cayendo soore el pavimen-
to ae la cañe a m ó o s obreros. 
Campos se ocas ionó en la calda varias 
contusiones graves, con abunaante epita-
xis, y el segundo lesiones leves, siendo 
asistidos en ía quima ue salua " E a tíe-
nenca. ' . . . . . . 
IM nocho fué casual. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el Hospital.de Emergencias fué asis-
tido anoche Antonio Rejón Castellanos, de 
varias lesiones gi'aVcs en distintas partes 
del cuerpo, iiue sutrió- al arrollarlo una 
guagua ae la. linea del Cerro, en la calle 
ae san José y Amistad, que conduela A m -
brosio Santo» Sánchez . 
E l hecho fué casual, y. el señor Juez de 
guardia conoc ió de lo ocurrido. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el tal ler de zapater ía situado en T e -
niente Roy 50, y en momentos que trataba 
el obrero José Rodríguez Dopico de poner-
le una empuñadura á un cuchillo, hubo 
de corrérse le és te sufriendo con el mismo 
una herida penetrante en el vientre de 
c a r á c t e r grave, de la cual fué asistido en 
el hospital de Emergencias por el doctor 
Izquierdo. 
E l paciente Ingresó en el Hospital N ú -
moro 1, por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
M U E R T E E N E L V I V A C 
E l Jefe de la cárcel dló cuenta ayer al 
s e ñ o r juez de Instrucción de la secc ión 
primera de que el a s iá t i co Germán Afó, 
que guardaba prisión en el vivac, por es-
cándalo y embriaguez, habla fallecido an-
teanoche. 
Dicho as iá t i co fué recogido hace d ías 
por un vigilante en el Mercado de T a c ó n 
y r^psentaba lesiones de carácter menos 
grave. 
E l c a d á v e r fué remitido al Necrocomio. 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 á 3 
De canilla nuevo . . á 3 
Viejo 3.90 á 4. 
De Valencia á 4, 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 c K 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras, 
Se cotizan á 30 
Bacalao. 
Noruega á 9. 
Escocia k B 
Ilalifax (tabales) . . » Xo hay. 
Robalo . . . . . . . á 6 
Pescada á 4 
Cebollas. 
Isleñas á 30 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . • 6.00 á 6. 
Del país . . . . . . á 5 
Blancos gordos . . . . á 5. 
Jamones. 
Ferris qtl á 26 
Otras marcas 24.00 á 25 
Manteca en tercerola. 
De primera á 16. 
Compuesta 13.V2 A 14. 
Patatas. 
F.n barriles, del Norte, 
nuevas á 30 rs. 
Tasajo. 
Ŝ e cotiza, despujita-
do, quintal a 9 
Surtido, 26 rs. 16.0¡0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, seífin 
marca 70.00 á 72. 





CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 17 áft 1^10. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata espafiola 98 á 98X 
Calderilla (en oro: 97 á 9S 
Oro americano cos-
tra oro español... IXÍ á 1101^ P. 
Oro americaao cos-
tra plata española 11 , ' P. 
Oemenes á S.38 e« plata 
Id. en cantidades... á 5.o9 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. e« cantidades... á 4.32 en plata 
Bl peso americaao 
ea pla^a e«pafiola L U X T-
S o c i e d a d e s y E m p r e s s a 
Por escritura otorgada en el día de hoy 
por ante el Notarlo de esta ciudad, I-icdo. 
Manuel Pruna Eatté . ha quedado disuelta 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de "Antonio Alvarodlaz y Com-
pañía,' habiéndose constituido, por ante el 
propio Notarlo, otra nueva sociedad en co-
mandita que g irará bajo la razón social de 
Ramón Capin y Ca. , S. en C , siendo úni -
co gerente, con el uso de la firma social, 
don R a m ó n Capin y Mlgoya y comanditario 
don Antonio Alvarodlaz y Pendás , hablen-
do comenzado á surtir su» efectos desde el 
día primero de Agosto úl t imo, fecha á la 
que es retrotrae la escritura en su cons-
t i tución, h a c i é n d o s e al propio tiempo cargo 
esta nueva sociedad de todos loa bienes y 
crédi tos activos y pasivos de la extinguida 
de "Antonio Alvarodlaz y Compafila" que. 
como continuadora de la misma, sejrulrá 
j sus propios negocios en el eatableclmlenio 
de compra-venta y contratac ión do mue-
bles y alhajas titulado " E a Regente," en 
esta capital, calle de Neptuno númfi. 39 y 41. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 17. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas do 23 Ibs. qtl. 15.00 á 16.% 
En latas de 0 tt) qtl. á 15.% 
En latas de 4V2 Ibs.fftl. á 16.1 4 
Mezclado s. clase caja á 12.50 
B L A L F O N S O X I I I 
Según cablegrama recibido por su con-
signatario, el vapor correo español " A l -
fonso X I I I . " procedente de Veracruz. se es-
pera en esto puerto el día 20 por la ma-
nara, y saldrá el mismo día á las cuatro 
de la tarde, para f'oruña >• Santander, ad-
mit i éndo carga, pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
Los señores pasajeros pueden entregar 
sus equipajes los días -9 y 20 á la lan-
cha "Célebre Gladiador," que es tará atra-
cada al muelle de la machina y que los 
conducirá grfetls al referido vapor. 
T a m b i é n se encontrará en dicho muelle 
el remolcador "Auxiliar núm. 4," haciendo 
viajes pprlódlcos desde las doce del día 
de la rallda hasta las tres de la tarde, para 
conducir gratuitamente á los pasajeros á 
] bordo. 
V A P O R C O R R E O 
E l "Montevideo." que sal ló de este puer-
to el d ía 30 de Agosto, ha llegado á Cádiz, 
sin novedad, á las seis de la m a ñ a n a de 
hoy, «Abado, 17. 
E L O L I V E T T E 
Procedente df» T a m p a y Cayo Hueso fon-
deó en puerto hoy el vapor correo ameri-
cano "Ollvette," trayendo carga, corres-
pondencia y 112 pasajeros. 
E L C U B A N A 
Con carga de tráns i to , entró en puerto 
hoy el vapor cubano "Cubana," procedente 
de Sagua. 
E L H I L A R I T ' S 
Hoy fondeó en puerto procedente de 
Buenos Aires, el vapor inglsó •Hilarlas," 
con carga general. 
Es te buque quedó en observac ión por 
proceder de puerto sucio, hab iéndose or-
denado por la Jefatura d« Cuarentena que 
sea debidamente fumigado. 
E L M A T A N Z A S 
Con carga de tráns i to , entró en puerto 
j hoy el vapor americano "Matanzas," pro-
' cedente de Tampico. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
B E ESPERAN 
Septiembre. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escala*. 
„ 19—Esperanza. New York . 
„ 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
19—Excelslor. New Orleans. 
„ 19—Pranaenwald. Vc rac rvx y eBcalaa. 
„ 19—Honduras. H a v r e y escalas. 
,. 20—Marle Menzel l . O é n o v a y escalas, 
., 21—Havana. New Y o r k . 
„ 21—Alm. New Y o r k . 
„ 24—M. de La r r l naga . L ive rpoo l . 
„ 25—Rlojano. L iverpool y escalas. 
„ 26—México . New Y o r k . 
26—Mér lda . Veracruz y Progreso. 
„ 26—Ellsabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Conde Wlf redo . Barcelona y escalas 
,. 2S—Saratoga. New York . 
Octubre. 
„ 3—La N á v a r r e . Saint Naxair*. 
„ 2—Vlvlna . L ive rpoo l . 
„ 2—Graecia. H a m b u r g o y escalas. 
„ 9—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
„ 12—Rhelngraf. Boston. 
SALDFAN 
Septiembre 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruf . 
., 19—Frankenwald. C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Monterey. New York . 
„ 20—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Excelslor. New Orleans. 
„ 20—Hondura?. Progreso y escalas. 
„ 24—Havana. New York . 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
., 27—Mér lda . New Y o r k . 
.. 29—Manuel Calvo. New Y o r k , escalas. 
Octubre. 
„ 3—La Navar re . Veracruz. 
„ 17—Rhelngraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos los mlér» 
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a l ' 
barlén. regresando los f&bados por la maña* 
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zo» 
lueta. 
Cosme Herrera, do la Habana todos los 
martes, á las S d* la. tarde, para Sarna f 
Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 17 
De Tampico en 3 días, vapor americano 
Matanzas, capi tán Huff. toneladas 3094, 
con carga de tránsi to , consignado á 
Zaldo y C a . 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Ollvette, capi tán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 112 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Chllds y 
Compañía . 
De Sagua en 15 horas, vapor cubano C u -
bana, cap i tán Baker, toneladas 2082. 
• con carga de tránsi to , consignado á 
Louls V. Plac. 
De Buenos Aires y escalas vapor ing lés 
Hilarlus, con carga, conlsgnado á J. 
Balcells y C a . E n observac ión . 
SALIDAS 
Día 17 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette. 
P a r a New York vapor americano Saratoga. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 17 
Para New Y o r k vapor americano M a t a n -
zas, por Zaldo y Ca. 
Para New Y o r k vapor cubano Cubana, por 
Louls V. P l a c é . 
3ÜQUES CON R L G I ^ r E O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Manuel C a l -
vo, por M. Otaduy. 
P a r a Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I , por M. Otaduy. 
P a r a New York vapor americano Monte-
rey, por Zaldo y Ca. 
P a r í Veracnir. y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y C a . 
Para N»>w Orleans vapor americano E x -
celslor, por A. E . Woodell. 
Para New York vapor noruego Snestard, 
por Louls V. P lacé . 
BUQUES D E S P A C H A D # 8 
Día 16 
Para Knights y escala?, vapor a m s r l c s n » 
Miami. por G. Lawton Chllds y Ca-
l i barriles, 23 pacas y 52 tercios de 
tabaco. 
175 bultos provls lone» y frutas. 
P a r a Hamburgo y escalas, v ía Coruña y 
aSntander, vapor a lemán F . Bismarck, 
por Hellbut y Rasch. 
8 cajas tabacos. 
5 Id. carey. 
1 Id. muestras. 
500 l íos cueros 
27 pacas esponjas. 
183 sacos astas de reses. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
D í a 17 
De Calbarién vapor Cosme Herera. capi-
tán González , con efectos, 
De Marlel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 17 
Para Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro. « on efectos. 
Para ( ' a b a ñ a s goleta Caballo Marino, pa-
trón Lópes , con efectos. 
Para id . goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Para id. goleta Arazoza. patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Dlmas goleta Carmita. patrón Bene-
Ján. con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta Crisálida, patrón A l -
bona, con efectos. 
Para Matanza» goleta María, patrón Mlr, 
con efectos. 
Para C á r d e n a s goleta Marta «"armen, pa-
trón Flelxas, con efectos. 
Para Dominica goleta María, patrón V4» 
Ualonga, con efectos. 
^ • O l L s l L r Z H í T I I N r 70 
LáS TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A JS 1) R E A L E O S 
T O M O I I 
Í C o n t l n ú a . ) 
Ang-pla Dronard murmuraba á veces 
palabras ininteligibles. 
, "7-1 Qué mala suerte! Otra vez t i raré 
a cinco. Y la mujer del sombrero ver-
ue que abatía nueve de cada golpe. En 
easa todas son unas ladronas. 
^ ualquier día me vuelven á coger 
allí! 
^ 1 seguía bebiendo y el frasco seguía 
Ta vacío en sus tres cuartas partes. 
-j-Con todo eso.. . . ¡estoy perdi-
f a ' ¡pe rd ida ! Tengo que pagar 
noce mil francos de aquí á fin de mes,, 
.v no tengo un cuarto. . . Esta vez no 
•Jicne remedio, hago el paso... y quie-
r o . . . Sin la mala suerte que me per-
•s;gue, habría pedido rehacerme.. Aho-
ra ya no tengo nada. . . ¡se acabó ! . . . 
ILO venderán todo: ¡Estov perdi-
da! 
En aquel momento entró K^gina en 
. ^ salón de la matrona. 
—IMe alegro que estéis todavía, .0 
dijo. Tengo que hablaras. 
—.Mañana, dijo la Dronard con voz 
pastosa, mañana ¡ ahora es tarde. Debe-
ríais estar ya acostada. 
—Es preciso que as hable esta mis-
ma nocihe, contestó Regina. Lo que 
tengo que deciros es muy importante. 
—Vamos á ver, jqné se os ocurre? 
Si todas mis clientes fueran como vos, 
no tendr ía un momento de descanso. 
Vamos, os escucho, hablad pronto. 
Angela soltó la copa y so incorporó, 
tratando de dominar la borrachera. 
—ÍMe dijisteis ayer, prosiguió Regi-
na, que daría á luz antes de das días. 
—'Es cierto; daréis á luz dentro de 
das días. ¿Y qué? 
—Xo quiero andaros con rodeos, di-
jo Regina, os he dado mil francos por 
mi parto. . . 
—Es el precio corriente. Supongo: 
que no vais á regatear. ¿ Adonde que-1 
réis i r á parar? 
j —Aquí tenéis otros mil francos. 
Loe ojos de Angela brillaron de co-
' dicia. 
—¿Qué signifiiea esto? 
—Eárte billete es vuestro, prosiguió 
Regina, si queréis prestarme el servi-
cio que vengo á reclamaros. 
—¿Qué servicio? \\w verdad, que 
snis una oriatura particular. Desde 
* que ejerzo mi profesión, las he cono-
cido muy raras, pero como vas ningu-
na. Vamos á ver qué servicio es ese. 
—Por razones que no os interesa-
rían si os las dijese, no puedo encar-
garme de la criatura que voy á dar 
á luz. 
La matrona guiñó los ojos de un 
modo significativo; con media pala-
bra le bastaba para comprender. 
—Entendido, dijo. Queréis que Yn-
víe la criatura á la Inclusa. He adivi-
nado, ¿no es cierto? 
—Justamente. Ese es el servicio 
que espero de vos. ¿Puede ser? 
—Ya lo creo. Yo misma llevaré la 
criatura á la Inclusa, puesto que os 
estorba. 
—¿Y queréis encargaros de llenar 
todas las formalidades necesarias? 
—Sí. ¿Por qué no? Os repito que 
eso no tiene nada de particular. Es 
cuestión de dinero. Pagáis , seréis 
servida, y s.e acabó. 
—¿Puede hacerse esto, sin que me 
presente yo? preguntó Regina con se-
creta angustia. 
—Sí. Después del parto, no po-
dréis levantaros antes de quince días 
por lo menos, y yo arreglaré eso el 
mismo día que deis á luz. si os convie-
ne así. 
—¿Habéis hecho eso alguna vez? 
—Xo so pasa mes sin que lo haga. 
Llevo la criatura yo misma; la apun-
tan en el registro, y se acabó. ¡Oh! 
eso cuesta poco y se despacha pronto. 
—¿Y si fes quiere, puede una volver 
á ver á la criatura? Deseo saberlo 
todo. 
—-Xo, eso sí que es imposible. Y se 
comprende. La administración tona 
sus precauciones, y es justo. . . 
Regina palideció. Por muy decid1 
da que estuviese á abandonar á su h;. 
jo. sintió, sin poderlo remediar, algo 
que se rebelaba contra esa decisión. 
La matrona continuó, porque á pe-
sar de su borrachera había notado la 
turbación de Regina y temía quisiese 
volverse atrás y recogiese el billete de 
ciil francos: 
—Se puede tener noticias de él ca-
da tres meses, pero nunca se puede sa-
ber en dónde se halla. Tal es el regla-
mento. 
— ¡ A h ! ¿nunca se puede saber en 
dónde está? repitió Regina. 
Guardó silencio un instante, por-
que luchaba todavía con el sentimien-
to que se había apoderado de ella, pe-
ro luego prosiguió: 
—¡En fin. pacieníia! Estoy decidi-
da, completamente decidida. 
—¿Habrá que decir vuestro nom-
bre? Fijemos antes todos los deta-
lles. Xo quiero que luego vengáis á 
hacerme reproches. 
— ¡ X o ! Si no es iuiispeusable, pre-
fiero que no aparezca mi nombre. 
¿Comprendéis? 
—Perfectamente. Yo lo arreglaré 
todo, podéis contar conmigo. Ya estoy 
acostumbrada á esas cosas. Quisiera 
tener tantos billetes de mil francos 
como criaturas he llevado á la In-
clusa. 
Cogió con nftno trémula el bilMe 
de banco jf se lo guardó en el bolsi-
llo. 
Luego se levantó bruscamente. En 
pie. so tambaleó un poco, pero se do-
minó para que no se notara, se puso 
el sombrero y echóse el abrigo de pie-
les sobre los hombros. 
—Ahora es preciso que vayáis á 
acostaros, prosiguió. Es tarde y de-
béis estar cansada. 
Regina, algo sorprendida, se retiró. 
—¡Mil francos! exclamó la matro-
na. Mil francos que la casuaiidad me 
envía y que me traerán suerte. 
Sus ojos brillaban de un modo ex-
traño. Vertió en la copa casi todo lo 
que quedaba del ron en el frasco y se 
lo bebió de un tirón. 
Luego se miró maquinalmente al 
espejo y salió. 
Diez minutos después. Anéela 
Drouard apuntaba con el dinero de 
Regina, en el garito del boulevard 
Reauséjour. Después d-* haber gana-
do y perdido sucesivamente cuatro 
mil francos que había h^rho, volvió á 
su casa completamente arruinada. 
Entonces se puso de nuevo á beber. 
Estaba desesperada. 
La matrona se acostó borracha co-t 
mo una cuba. 
Levantóse á las diez de la mañana, 
atrozmente cansada y se dedicó á vi-
sitar á sus clientes. A las doce sen-
tóse á almorzar, pero no comió. 
—¡De esta no salgo! repetía. Es el 
punto final. Sería preciso un mila-
gro . . . 
En aquel momento fueron á anun-
ciarle que la esperaba una visita. 
—¿Quién es? 
—Se ha negado á decir su nombre 
y espera en el salón. 
—Allá voy. 
L a visita era el señor de Bucy-Lor-
náns. 
Su entrevista duró una hora. 
Cuando el duque se separó do la ma-
trona, Angola estaba como transfigu-
rada. 
— E l milagro que esperaba se ha 
efectuado, se dijo alegremente: esta 
hombre es un miserable; pero ¿qué 
importa? Yo haré lo que quiere, 
puesto que lo paga bien. L a criatura 
que mañana dé á luz Regina me ser-
virá. 
{Continuara). 
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Isabel Ta'bernilla. 
Cesó al fin, t-on su muerte, el mar-
tirio de la angelk-al criatura. 
Un día y otro día esperábamos la 
noticia todos , cuantas veníamos si-
gQÍendo el proceso del terrible mal que 
ha tronchado en flor una existencia 
riuc no merecía ser víctima de las cruel-
dades de la suerte. 
Isabelita Tabernilla. tan dulce, tan 
delicada, tan graciasa, se vió acometi-
da de la enfermedad que la ha llevado 
al sepulcro cuando todo parecía son-
rcirle en la vida. 
Se agotaron, en aras de su salva-
ción, todos los recursos. 
Llevada á Nueva York, y sometida 
al tratamiento de una notable especia-
lista, hubo un momento, después de 
operada, en que abrigamos algunas 
esperanzas sobre su curación. 
Pr'ro todo se desvaneció. 
Al poco tiempo se reproducía el ex-
traño mal con caracteres alarmantes. 
Desde entonces todo ha sido para la 
infortunada Isabel un sufrimiento y 
un dolor. 
;, Ha vivido bajo una tortura. 
Los suyos, rodeándola de todo gé-
nero de cuidados, de cariños y de soli-
citudes, no han hecho más que dulcifi-
t*ar en algo el martirio de la pobre 
niña. 
¡ Qué triste todo esto! 
Y más triste aun al pensar que la 
que así ha muerto, en plena juventud, 
era un .'insrel por sus bondades y por 
sus virtudes. 
En ese hogar, donde un padre in-
consolable llora rodeado de sus hijos á 
la que fué su idolatría y fué su encan-
to, no hav ya más que dolor y tristeza. 
Pobre Isabel! 
* * • 
Sale hoy P! Saratogn. 
A su bordo va un pasaje numeroso 
de personas conocidas en nuestra so-
ciedad. 
La distinguida dama Pilar Bolet de 
Ponee con su hija, la gentil y gracio-
sísima Pilarcito, tan cele'brada en 
nuestros salones. 
El joven y aplaudido barítono cuba-
no Jorge Benít'-z. 
E l acaudalado comerciante de esta 
plaza don Luis S. Galbán en compañía 
de toda su familia. 
F-l señor Ramiro Collazo. 
Y un contingente numerosísimo de 
e«tndiantes que vuelven, pasado el pe-
nodo de vacaciones, á sus tareas esco-
lares. ¡ 
Lai-za es la relación. 
Hortensia del Cueto y sus hermanos 
P^lrn. Enrique y Roberto, Concep-
pi in Pa$f|ieri, Ramón Rodríguez. Fran-
e.iscn Pérez, Carmen Pérez. Diego y 
JOSP Fernández.Jo«é Fernandez. Ce-
lestino y Federico Pérez. Manuel Fer-
ttaridez, ljU's Rcdrígpez. Regino Capi-
ro. R-inul Cuervo. Ru-ardo Alemán, 
izando Aguilera. Sarah v Jesús Ro-
i'r'ruez. Oswaldo Loirbard. Francisco 
OÍ M-O. Saihmy Tolón. JeÁúa Buch, An-
gel Santos, Ladislao Díaz, Manuel y 
Tomás Camba. Luis Armand. Antonio 
Balara, Leonor Guijarra. Antonio y 
Luis Pascual. Octavio Portillo. Eduar-
do Sierra. José Villasaua. Alfonso Gó-
mez. Antonio Francesch. José Pptget, 
Abelardo Martínez. José Alfert. Mer-
cedes y Evangelina Benavides y Luis 
y Facundo Bacardí. 
Buen viaje tengan todos! 
A propósito. 
E l doctor Domincro Méndez Capote, 
que tenía tomado pasaje en el Sarato-
pa, ha tenido que posponer el viaje por 
haberse enfermado uno de sus hijos. 
Embarcará el otro sábado. 
« * 
Algo de Pildaín. 
Xo será el lunes próximo, como ha-
bíase anunciado, la función que hemos 
organizado los cronistas en honor y 
beneficio del popular actor. 
l ía sido necesario transferirla para 
asi poder atender más ordenadamente 
á los pedidos de localidades cpre á dia-
rio vienen recibiéndose de todos los 
elementos de nuestra sociedad. 
Se celebrará, con carácter definiti-
vu, el lunes veintiséis del corriente. 
Entre los primeros que se han apre-
surado á separar palcos cuéntanse el 
Secretario do Iiistrueción Pública y 
.Bellas Artes- el doctor Rafael Fernán-
dez de Castro, el director de La Poli- I 
iica Cómica, el doctor Saaverio. Ra-
món Gutiérrez, Adolfo Leonard. el 
doctor Ignacio Weber. Enrique Ra-
mis, Antonio Ceballos. Fernanclo Mar-
tín, el director de E l Hogar, Domingo 
Espino, el doctor Adolfo Cabello, Al-
fredo Oriozola y Angel Garrí. 
E l doctor Saaverio. después de abo-
nar el importe de su palco, lo cedió 
para la reventa. 
E n al administración del Nacional 
recibirá el señor Antonio Acea todas 
las solicitudes de localidades. 
• • 
Rctour. 
De vuelta de la playa de Mariano 
encuéntrase nuevamente en su casa de 
la Avenida del Golfo la distinguida fa-
milia de Maragliano. 
De Madruga ha reg/esado el señor 
Huíbert de Blanck con su distinguida 
esposa después de haber pasado en De-
licias del Copey días muy agradables. 
Y pronto estará de vuelta de su tem-
porada el doctor Miguel Angel Ca-
bello. 
* • 
Para una aclaración. 
La señorita Amelia S. Bretón—y no 
Obrecrón como salió equivocadamente 
—es la quie ha sido pedida en matrimo-
nio por el joven Francisco Navarro. 
Les reitero mis felicitaciones, 
Angel Acrramonte. 
E l simpático cronista, tan buen 
amigo y tan buen compañero, guarda 
cama desde hace días á consecuencia de 
una afección gripal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
F I carnet de fiestas. 
^Esta tarde, en el Nacional, gran con-
cierto de la Banda Municipal. 
Por la noche: 
lia función del Nacional, "sábado 
azul." con la comedia La cizaña dr 
Linares Rivas. 
E l baile de la sociedad Dinorah. 
Y en Payret una novedad. 
Es el estreno de la revista El vais 
de las Fiadas, letra de Perrín y Pala-
cios, música del maestro Callejas. 
Va á segunda hora. 
Mañana. 
La matinée de la Asociación de T>(*-
pcndirvfrs organizada por su simpáti-
ca Sección de Recreo y Adorno. 
Otra matinée en Palatino del Hava-
na T ennis Ctuh. 
E l baile aue ofrece en sus salones el 
floreciente Cmfro Catalán. 
Y una eran velada. 
Se celebrará en el dentro Asturiano 
con motivo del roparto de premios á 
los alumnos del ourso escolar de 1D10-
1911. 
Muy interesante el programa. 
L'no de sus números—que puede 
considerarse como el clon de la noche 
—será el discurso del doctor González 
Lanuza. 
Hay una parte de concierto escesri-
dísima. figurando, entre otros, el Or-
feón Asturiano que dirige el maestro 
Mauri. 
Y como fin de fiesta. Los martes de 
las de Gómez, la divertida comedia, 
desempeñada por las alumnas de la cla-
se de Declamación. 
La Banda de la Beneficencia ame-
nizará el acto. 
No faltarán mañana, como todos los 
domingos, las matinées teatrales. 
Y el paseo y las retretas. 
ENRIQUE FONTA N7LLS. 
de Carmen, que hizo Texido, ó sea la 
artista debutante, sino de la danza de 
Salomé, " admirablemente ejecutada, 
con el aditamento de una culebra au-
téntica. 
Y lo más sorprendente del caso es 
que se nos figura que la artista.. . es 
un hombre, aunqm le 
cirio. 
E l hecho fué que obtuvo muchos 
aplausos y excitó la curiosidad del pú-
blico. 
De todas modas, preferimos á la 
gentil parejita María-Cristina, que 
volverá hov á escena. 
He perdido mi cabeza. Visita á Bom-
bo}/ y La Duquesa dt tangía is . 
E l aplaudido cuadro de Fran.óseo 
Soto pondrá en escena los juguetes r 
cómico-líricos tildadas Moralistas de 
pega y La mulata Tomasa. 
Y la magnífica orquesta de Jorge 
í mal el de- Am-kermann deleitará al auditorio con 
música escogida de su extenso reperto-
rio. 
No se puede pedir más. 
Cada día es mayor el éxito del nue-
vo espectáculo en el simpático teatrico 
de Ensebio Azcue. 
ALBISU 
C u a d r o - S o t o . 
Con buenas entradss y muchos 
aplausos debutó anoche en este teatro 
el cuadro cómico-lírico de Francisco 
Soto, en el que figura como tiple Ama-
lia Sorg. blonda figurita bien conocida 
del público. 
Dicho cuadro pone con esmero en 
escena juguetes de actualidad, produc-
to del país. 
E l conjunto satisfizo por completo 
á la concurrencia, lo cual asegura el 
éxito del nuevo espectáculo. Los estre-
nas se sucederán diariamente. 
Muy bien. 
^ ¿ ¿ 9 H ^ ' N A ocPLÁTANO 
_ Alimento completo para los NI-
XOS. ANCIANOS V CONVAliUS-
C I K N T F S . 




T e x i d o -
Anoche nos sorprendió Rosas, el ac-
tivo empresario, con un número de va-
riedades sorprendente. 
No vamos á hablar de la caricatura 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe «fastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
G A C É T I L L . A 
Enlace.— 
Hemos recibido una atenta invita-
ción para el matrimonio de la gentil y 
distinguida señorita Dolores Garrido 
con el apreciable joven señor Alfredj 
Pagés. 
L a ceremonia tendrá lugar esta no-
che á las siete. 
Fiestas sportivas.— 
E l domingo del actual se efec-
tuará una fiesta en el sitio de costum-
bre ; lo que se avisa para conocimien-
to de sus concurrentes. 
Nacional.— 
Xo aseguramos que el de hoy sea 
"sábado azul : ' ' pero sí podemos ase-
gurar que la función será notable por 
todos concaptos. 
Se estrenarán dos magníficas pe-
lículas tituladas La sacrificada y Pr-
sadilla de carcelero. 
Y se efectuará el reestreno de la 
preciosa comedia La cizaña, de Lina-
res Rivas. con el siguiente reparto: 
«Manuela Sra. Corona. 
Mercedes Srta. Navarro. 
F i 1 ornen a S ra. Pa 1 ac i os. 
¡Esperanza Srta. Sierra. 
Francisca Srta. Vargas. 
Carrascosa Sr. Garrido. 
íBraulio Sr. Cuello. 
Restituto. . Sr. Muril'lo. 
Ricardo .Sr. Gobelay. 
Pepito 'Sr. Barreiro. 
Un acto en cada tanda. Dos llenos 
seguros. 
•Mañana, gran matinée con la come-
dia en tres actos El forastero. 
Payret.— 
La novedad de la noche es el estre-
no, á segunda hora, de la revista en un 
acto, dividida en cuatro cuadros, iibrp 
de las señores Perrín y Palacio, músi-
ca del maestro Calleja, titulada El 
Pais de las Hadas. 
Esta obra ha sido representada en 
Madrid con gran éxito y aí-tualmente 
en duatro teatras de Barcelona se viene 
poniendo á un mismo tiempo. 
E l País de las Hadas será un verda-
dero acontecimiento en Payret y ha 
fddo esmeradamente ensayada. 
Teresita Calvó lucirá el traje de 
Paissdn al igual que el que estrenó en 
París. Madame Svmonc cuando se re-
presentó Chanfcchr. 
En la rprimera tanda irá Los Cra-
mujas por la primera tiple Pilar Ma-
ycriui, y en la tercera La Trapera. 
E l gran éxito de Carmencita Ramí-
rez. 
Mañana matinée ,con la zarzuela E l 
Rey que rabió. En esta obra tomará 
parte las muv aplaudidas tiples Car-
mencita Ramírez y Teresita Calvó, es-
trella de la comnañía que tan acerta-
damente dirige Jacinto Capella. 
Albisu.— 
Las dos tandas dé esta noche están 
llenas de atractivos, como son el estre-
no de las pelíoulas Un tónico vigoroso, 
Desventuras dr Liborio, prescni 
los Randtnv Bros un acto nuoy^11 
mando parte en él la simpática sefi ̂ * 
ta Randow. ' 
En la primera tanda irá Gloria 6 r 
Bros, los Reyes de la fíeina de la Canela y on la tercer. 2 
inquistando triunfas. ' Conde d( M i puchungo, y al final de 5 
m aclamadas en sus ¡ da obra nuevos y diwrtidos trabad" 
des trabajos. 1 por los Reyes de la Risa. ^ 
Esta nochê . á segunda hora, después ! Noche de lleno es la de hoy en AI 
de la regocijada obra de Villoch Las Cambra. 
Alhambra.— 
Los Randovv 
Risa, siguen co  
Anoche fueron 
nuevos y orignal   
Martí.— 
¿ P o r qué te fuiste mi negra* entre-
més de Ruper Fernández, se estrenó 
anoche con gran éxito. 
En su desempeño se distinguieron 
todos los artistas que componen el 
quinteto Japonesita. 
Esta noche se repite ¿Por qué te 
fuiste mi negra? en la segunda tanda. 
Para cubrir la primera y tercera se 
han elegido dos obras á cual más gra-
ciosas: Doña Robustian-a y La Familia 
de Vinagrifo. 
También se exhibirán magníficas pe-
lículas. 
Para la matinée de mañana se está 
combinando un programa excelente, y 
se rifarán entre los niños una gran co- i 
•lección de juguetes. 
Prepárase una extraordinaria fun 
ción en honor y beneficio del notable, 
violinista cubano Alfredo Vialet. 
Politeama.— 
lia vida tiene contrastes muy extra-
ñas: la Directiva del "Politeama"' tra-
tó de despojar á Rosas de sus legíti-
mos d'erechos y ahora es Rosas el que 
da vida al "Politeama" por segunda 
vez y cada día con mayor éxito, gracias 
á sni inteligencia y su constancia admi-
rables. 
E l proigrama de hoy es sdbe^bio: 
entre las películas que se han de es-
trenar, figuran E l gran pec-ado de la 
pequeña Marta, cinta de 1.600 pies, y 
El buen policía, con 815 pies (no el 
policía, sino la película). 
Se pondrán en escena las comedias 
De tiros largos y Herida de muerte, de 
los Quintero esta última, que fué ano-
che muy aplaudida. 
En las dos partes de que consta el 
programa hatbrá bailes y couplets, por 
la encantadora María Cristina. 
Toda la función por un solo precio. 
Actualidades.— 
Anoche fué muy aplaudida la nue-
va serie de proyecciones cinematográ-
ficas ofrecida al público, que se repeti-
rá hoy. 
La compañía Liñán-Tirado pondrá 
en escena las siguientes zarzuelas: 
M(dn hembra, de asunto dramático. 
Los guapos, muy graciosa, y El Edén 
Club, donde tanto se luce la primera 
tiple Nieves Páez. 
Mañana gran matinée con un esco-
srido prngrama. E l lunes, estreno de la 
bonita zarzuela La chaqueta de la tiple. 
mems, 
y toda c lase de 
E x q u i s i t o s 
t i n a s , quesos de 
cognacs , v i n o s y l i c o r e s de l a s m e j o r e s m a r c a s , conservas 
m a r i s c o s , c a r n e s , aves , l e g u m b r e s , p e s c a d o s y todo cuanto de 
see de r i c o y s a b r o s o , de lo m e j o r que se r e c i b e . 
R e c o m e n d a m o s l a r i q u í s i m a T E K A de J A K D I X , en latas, 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
BUSTILLO Y SOBRINO. 78, GALIANO 78 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s 
c2658 2t-18—lm-18 
J p e s a r 
A m o r m i ó : todos l o s d í a s v i e n e s m u y e l egante á ver- J 
3; p e r o no te q u i t a s l a c a s p a que cae s o b r e t u ropa, á \ 
r de h a b e r t e d i c h o que uses l a L o c i ó n A n t i s é p t i c a , { 
V R E I N A L U I S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz p a r a qu i tar la . 
D e v e n t a e n los a l m a c e n e s de S e d e r í a , D r o g u e r í a s y •} 
e s t a b l e c i m i e n t o s de P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a 
t 
% 
I> Maximino Fernández, 
% Muralla núm. 91 y 93 
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CASA 
LA GASA DE TEJIDOS Y SEDERIA 
:: MAS POPULAR EN CUBA s: 













las v e n o s a s e x l s - L E PRIUTEMPS 
t e n c i a s de :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
t 
t 







• * * • * 
no sabe que es la CASA MAS GRANDE, que 
mejor surtido tiene v que siempre vende 
más barato? 
¡1¡ SU SISTEMA DE VENTAS!!! 
la hicieron popularen toda la República y cada cliente es un propagandista de su buen 
crédito y bien adquirida fama. 
Ninguna casa progresista, como ésta, guarda artículos de un año para otro. Lo que 
debe hacer y esta lo hace, es una verdadera 
L I Q U I D A C I O N 
de todas las existencias al linal de cada temporada para dar cabida a las de la próxi-
ma estación, cualesquiera (pie sean éstas. 
¿ Q u é h a y q u e p e r d e r e n e s t a s v e n t a s ? 
La popularidad que adquiera una casa con tal sistema vale más, inmensamente 
más, que la pérdida que sufra y le resarce con creces del quebranto. 
V E R D A D E R A E X P O S I C I O N 
de gangas será este importante establecimiento el resto de la temporada. 
T o d o s l o s a r t í c u l o s d e V e r a n o 
y con ellos otros muchos, han de ser liquidados, y claro está, que Dura conseguirlo 
será á precios de verdadera ocasión. 
¡Ü A B S O L U T A M E N T E N f í D I E Ü ! 
debe hacer compras sin visitar antes esta importante casa, seguro de bailar cuanto 
necesite á precios sin posible competencia. 
L A CASA GRANDE v  X x v ± x x 1 j - y j - j 
L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i S ñ ^ ^ ^ ^ J Ealiano 80 y San Rafael 130. Telétao M y A-1258. HaP 
2521 l-S. c 246^ alt 
